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6 i d . . . 
3 i d . . . . 
12 mesoe. 
6 i d . . . 
3 ld . . . _ 
12 mese^J $14.00 
6 I d . - . . 7.00 
3 I d . . . . 3.75 
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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO CX LA HARINA 
Por fallecimiento del señor D . G e -
naro Míranrla, he nombrado al señor 
D. l U m ó n Ramos Tomé, Agente del 
D I A R I O D E L A MARINA en Tanas de 
Zaza, y oon él se entenderán desde 1? 
del entrante mes de Septiembre los 
Sasoriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 29 de Agosto de 1901. 
El Administrador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
A cargo del señor don Nemesio A l -
varé queda establecida la agencia del 
D I A R I O D E L A MÁBINA en Enoracija-
da, y á dicho señor deben acadir los 
qae deseen eaecribiree á este perió-
dico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
JOSÉ M*? V I L L A V E B D E . 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D I A R I O D E L A MARINA 
en los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien deben di-
rigirse los que deséen recibir el pe-
riódico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
J O S É Ma V I L L A V E R D E . 
feíegramas por el cableo 
SERVICIO TELEGIUFIC© 
DKIi 
do l a M a r i n a . 
BLABANA* 
Madrid, Septiembre 19 
L O S C A M B I O S 
Toda la prensa so ocupa de la cuestión 
de los cambies, y la mayoría de los perió-
dicos opina que la causa principal del al-
za constante está en el exceso de la cir-
culación fiduciaria. 
El Ministro de Hacienda parece que se 
propone obligar al Banco de Espaha á 
aumentar sus reservas en la proporcio'n 
de dos terceras partes en oro y una en 
plata basta la mitad por lo menos del im-
porto de sus billetes en oirculaoión, pro-
cediéndose paulatinamente á la venta de 
los valores del Estado que figuran en 
cartera. 
S I N N O T I C I A S 
No hay noticias, y los círculos políticos 
están muy desanimados. 
W E Y L B E 
Se ha embarcado en Málaga para Me-
lilla el Ministro déla Guerra, general 
"Weyler, con objeto de inspeccionar las 
fortificaciones de aquella plaza. 
C A M B I O S 
Hoy se han eotlzaío en la Bolsa las l i -
bras esterlinas á 36 06. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Cantón, Septiembre 19. 
S E R V I C I O S R E L I G I O S O S 
Los restos del Presidente Me Kinley 
fueron llevados á la la Iglesia metodista, 
en la que se celebraron varíes servicios 
religiosos» antes de darles sepultura. 
L O S A C O M P A Ñ A N T E S 
Este pueblo ha estado hoy atestado de 
gentes de todas procedencias y categorías 
desde los funcionarios más prominentes 
del Gobierno hasta los más pobres tra-
bajadores, que concurrieron al entierro-
M E S . MO. K I N L B Y G R A V E 
Antes de sacar el cadáver da la casa se 
celebró un servicio fúnebre particular, al 
cual tampoco pudo asistir la viuda, por 
tener que guardar cama y declarar los 
médicos que su estado es muy grave. 
E L E N T I E R R O 
Después de los servicios religiosos ce-
lebrados en la iglesia metodista, acom-
pañaron el cadáver al cementerio de 
Westlaron la escolta militar, delegacio-
nes de todas las corporaciones civiles y 
militam, yendo en coches los familiares, 
amigos íntimos, el Presidente Roose 
velt, los Sacretarios y demás funcionarios 
de elevada categoría. 
G U A R D I A D E H O i í O R 
Los restos de Mr. Mo Einley han sido 
depositados en Ja bo'veda de su familia, y 
montaren una guardia de honor alrede-
dor del sepulcro varios generales y almi-
rantes, 
L A S C O R O N A S 
Llamaban especialmente la atención 
las magníficas coronas y ramos de flores 
naturales bajo las cuales desaparecía el 
sarcófago; la iglesia había sido artística-
mente decorada. 
U L T I M O S H O M E N A G E S 
Son innumerables las demostraciones 
de toda clase que se han tributado á la 
memoria del Presidente Me Kinley, j a -
más ha habido en el país semejante ex-
presión de dolor. 
De todos los países extranjeros se han 
recibido mensajes de condolencia, varios 
soberanos se han hecho representar en 
el acto de la inhumación, á la cual con -
ourrieron todos los altos funcionarios del 
gobierne; quedaron cerradas todas las 
Bolsas inglesas y el Emperador de Ale-
mania ordenó que todos los buques de 
la escuadra enarbolasen sus banderas á 
media asta. 
C A M B I O D E R U T A . 
No pudiendo Mr. Wood llegar á Cantón 
i tiempo para asistir al entierro, á medio 
camino determinó cambiar de ruta y se 
dirigióhaciaWashington, donde aguarda-
rá el regreso del Presidente y del Seore-
tario de la Guerra. 
Londres, Septiembre 19. 
E L "COBRA*1 
Estaba probando una caldera nueva el | 
cazaetorpedero C o b r a cuando resultó 
el choque y tuvo lugar la explosión á que 
so contrae un telegrama anterior. Ade-
más de la tripulación, compuesta de 42 
hombres, tenía á su bordo cuando zozo-
bró, 36 trabajadores del taller en que ee 
construyó la nueva caldera. 
Oompiegne, Francia, Septiembre 19. 
L L E G A D A D E L O S C Z A R E S 
Cuando llegaron aquí esta tarde, 
Czar y la Czarina, so despojaron de tran-
seúntes todas las calles por donde habían 
de pasar los soberanos rusos, las tropas 
ocupaban las dos aceras en todo el tra-
yecto que habían de recorrer. 
París , Septiembre 19. 
R E G O C I J O G E N E R A L 
Ha causado inmsnsa satisfacción en 
toda Francia la visita del Czar; han si-
do iluminados estas noches todos los edi-
ficios, monumentos y plazas públicas, así 
como un gran número do casas partiou-
laree; el golpe de vista que prosentaban 
los boulevares, la Plaza de la Concordia 
y los Campos Elíseos es soberbio, y el 
entusiasmo del pueblo raya en delirio. 
Pretoria, Septiembre 19. 
V I C T O R I A B O E R . 
Los boers han hecho prisioneros á dos-
cientos ingleses, cogiéndoles tres cañe 
nos, cerca de Scheepers-Nek. 
Bogotá, Septiembre 19. 
V I C T O R I A C O L O M B I A N A 
Los invasores procedentes de la Guay' 
ra, que intentaron apoderarse de la pla-
za de Río-Hacha, han sido derrotados oon 
grandes pérdidas* 
E N L A F R O N T E R A 
D E L E C U A D O R 
No ha habido tentativa de invasión 
por la frontera del Eouador, en la cual 
reina por ahora, completa tranquilidad. 
Londres, Septiembre 19. 
L U G A R D E L S I N I E S T R O 
E l C o b r a se fué á pique frente á las 
costas del Lincolnshire. 
Pretoria, Septiembre 19. 
E N U N A E M B O S C A D A . 
La derrota de los ingleses á que so re-
fiere un telegrama anterior, fué motivada 
por haber caído tres compañías de infan-
tería montada en una emboscada que les 
tendieron mil boers; además de la pérdi-
da de 150 y no 200 prisiones y tres ca-
ñones anteriormente anunciada, los in-
gleses tuvieron dos oficiales y catorce 
soldados muertos, y veinticinco heridos. 
m m m m m m A W •. 
Con motivo de haber sido declarado de 
luto nacional el día do hoy, no ha habido 
mercadoa en Nueva York ni Lóndrea y por 
lo tanto, repetimos nominalmento las ante-
riorea cotizaciones. 
Nueva York Septiembre 19 
Centenes, á 
Descuento p»pt>i comercial, 80 &\7> de 
5 á 6 por c'entñ. 
Cambios aobre TiOndroa, 60 d v̂., bac 
queros, á $1.82 3^. 
Cambio sobra Loudrea á is vl»$a & 
$i.84.7l8. 
Ctomblo «obr« Faría 60 Aiw, bfe^uttm á 
5 franocs 2Í.1[1 
l&»m siíbrs liamlíaigo, 80 áiv., bsnque 
roe, á 94.9[16. 
Bonos reglstradoa da Im Estados Unidos, 
4 por cicato, ex Interés fe 113. 
Oentrií'agas, n. 10. pol. 96, ooato y fíete 
á 2.1 4 cta 
OeniHlíupfii on pía, a á 3.3(4 e ta 
Maseabauo, en plaza, á 3.1[4 o. 
Azúcar de miol, en plaza, á 3. cta. 
El mercado de azúcar crudo, sin mayor 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-15. 
Harina, patont Minnoaota, á $3.90. 
Londres, Septiembre 19 
Azúcar do r«£aoxa'ti!ia, i ouiregar m 30 
¿las, á 7 s. 9 d. 
Azúcar eentriíuga, pol. 86, t 9a.-9d. 
Masoabado, á 83 -9d. 
ConaolidafJos. á 93.3,8. 
Demiento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por ICO español, á 70.5i8. 
Paris, Septiembre 19 
Eenta francesa 3 por eíwmí, ex-interés, 
ICO íranooi 95 céntlmoc. 
O F I C I A L . 
Valor oficial que tiene la moneda espafio 
a con relación á la americana: 
Centenes.... $4-78 
Luises. . . 3-83 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cta. 
Idem 10 cts. 






Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en especies j efectivo 
que se han recibido en esta Gasa durante el 
mea de Agesto del corriente año j altas y bajas 
de uslladoa. 
EN ESPBCIES 
El Sr. Lnis V. Placé. por conducto de la seño-
ra Dolores Koldán de Domínguez, remite dos va-
ca s psra la Maternidad. 
EN EFECTIVO 
Obre. 19 Mónteray:New York. 
. . 4 Europa: Mcbila. 
30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
Y A F O E E S O O S T B E O S 
Stbre.22 Reina da los Angeles; en BatabtDÓ, pro-
esdenta de umba y escalas. 
. . 29 Aatln5genes Henonden, oa BatabSBÓ 
procedente (ta Cnba ? sao. 
S A L D R A N 
Sbre. 19 Antinógenes Menéndei, do Bataband pa* 
va Olestnogos, Casilda, Tanas, Jécaro, 
SSansanillo v Cuba. 
56 Reina de los Angeles: de Batabanó para 
ülenínego*, Casilda, Tanas, Jícaro, 
ManEf^nulo y Cuba. 
AIÍAVÁ, de la Habana, los miércoles £ lea € da 
1A tarda para Sagaa y_ GaibarMn, regresando los la-
Des.—Sa despsoha & bordo1—Viuda ds Saínete. 
QUADIAÍTA. &9 la nabas» loi gibados & las 6 de 
1* tarde para Río dal Medio, Dteas, Arroyos, La 
Fó 7 badiana.—Sa dasnacha á bardo. 
UNION.—Todos los s&bados para Babia Hondi, 
Rio Blaooo y San Cavetana. 
Oro. Plata. 
La Sociedad dueños de sastrería y 
tiendas de tfjidos "La Con-
fianxa." 
El Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Buiz y C? 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. F. Gamba y C? 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Sres. Balcells y C? 
Sres. H . üpmaa y C? 
Sres. üolom y C? 
















EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Nioaeio L , Estrada y Mora. 
DEPAHTAMBNTOB, 
Obreras. . . . . . . . , . . , . , . . . , 
Niñas 






Mendigos en Hospitales 
Nifios con licencia.. . . . . 
iv mt 
Hermanas déla Caridad. 
Empleados 
PCTBStTO S B ¡LA S A B A N A 
Buques de tr&Testee 
ENTRADOS. 
Dia 19; 
Tamploo en 4} di&s vap. ñor. Uto, oap. Bryde, trip, 
21, tons. 142*, con ganado, á L . V. Placé. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Whita, trip. 42, tons. 1786, oon carga, corres-
pondencia y pasajeros, á G. Lawton Child y op. 
SALIDOS. 
Dia 18: 
Galveston vap. ñor. Gyller, cap. Alsha^er. 
Trojillo vap. ñor. Bergen, oap. Henrickaen. 
Dia 19: 
Cárdenos vap. am. Aran s as, oap. Hopner. 
MOVIMIENTO DE FASAJEE08 
LLBQABOST 
Dia 19: 
De C. Hueso, an el vap. am. FLORIDA: 
Sres. José López—Servando Esoarra—Paulina 
Aurora, Amalia ó Isabel Esoarra—Luis García— 
Elvira 7 M. Marques—Ana Pastora—Ramón Per-
nmdez—Manuel Díaz—H. Mijers—Sra, Burton— 
Chirles T. Phillips y familia—Sra. Wllson—Fred 




LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores correos ameri oaao » 














Habana Agosto 31 de 1901—El Dirctor, Dr. Sán-
chez Agramonta. 
ffi • i • ' "g 
Septiembre 19 de 1901. j 
No hubo mercado hoy. 
AZÚCARES—El mercado aigue quieto y i 
sin variación á lo anteriormente avisad o i 
TABACO.—Sigue este mercado quieto. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con deman-
da moderada y sin variación en loa tipos de 
nuestras cotizaciones menos en las de por 
otras sobre Eapaña que han tenido baja. 
Cotizamos: 
21i & 21i por 100 P 
21f á 21Í por 110 P 
7i á 7i por 100 P 
24f & 23i por 100 D 
6 á 6i por 100 P . 
Londres, 60 d p . 
3 div....Ba 
¡taris, 3 d^v.... 
España ai plaza y can-
Hamburgo, 3 d[V....w 
E . Unidos, 3 d iv . . . - . l l i á l l f por 100 P 
hoy como ftigue: 
Oro americano.,,-..,,*,, lOf A 10i por 100 ? 
Plato mejicana 50 á 61 por 100 V 
Idem americana sin &-
gr,;erc'„^,^.-.^^t; 10| é 10í po? ífjO P 
VAaosns y AOOIONBS.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
Ootisseiéii oicial de ia E¡ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 6g á 6 valor. 
PLATA ISPAÍÍOLA: 75^ i 76 por 100 
Comp. Vend. 
R I T O R I O 
PARA LIBEOS 
DE SISTEMA 
G L O B E - W E E N I C E E 
MICCB A & S N m rSILASi'MAGUINAS DE BSCBIBIÉ "ETNDER^OOD" 
^ Y£DH L A M A Q U I N A OÓPIADOEA «NBOSTYLS» 
i M f c r i a d o r e s d e Muebles e » general 
fflMi,6611?, i g s s i ^ i mmmMh Mm* Vüüfá» m*im a f i s e r c U7( 




Obllgaoipnes hipotooarlac dol 
Ayuntamiento • • 
Billetes hipotecario» de la 
l i l a de Gubao.na..,a>B 
A C í í i o m s a 
Banco Esp&fiol de la itla de 
Onba. 
BOTCO .Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafií» de Ferrocarrilei 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Regla (Llmda) 
Oompa&ia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 7 Jú -
oaro. . . . . . . . 
Oompa&ia de Caminos de 
Hierro de Matansas & Sa-
banilla... 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste. . . < . . . . . . . i , 
C? Cubana Central Kailway 
Limitad—Preferidas 
Idem Ídem acciones........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana de Oas 
Compañía de Gas Hispano-
Amerlcara Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Oonioli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tldoa da Gao Consolidado, 
Sed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenen d.e 
Depósito de la Habana.... 
ObligaaicnoD Hipotecarias do 
Cienfuegos y Vlllaolara™. 
Nueva Fiibrlca de Hielo . . . . 
Refinería da Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vivero» 








Salida de Nueva York para la Habana 7 pue rtos 
de Méjico los miércoles & las tres ds la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la cna da la tar-
da. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados & la una de la tarde como signe: 
MEXICO Septiembre 14 
NKJ-KJKAIÍOj*. . UMXU tm . . 17 
MORRO CA8TLE . , . . 21 
ESPKRANZAA.... „ 24 
J6SKXIOO «aaTO^s . . 28 
MONTERREY , „ „ i Octubre 19 
Salidas para Progreso y Vsraon» lof lunes i 
las cuatro de la tarde come eigue: 
M O N T E R E Y . . . * * . ^ . . . ^ Septiembre 16 
HAVANA „ 23 
SEGURANZA. . . . . . . . . . . . „ SO 
ESPERANZA Octubre 7 
PASAJES.—Estos henaosos vapores además de 
la seguridad que brindan & los viajeros hacen na 
Tiejes entra la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glonn»n en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDEN O A.—La oorrespondanola 
se aám itirá bnicamenta en la edministraoión ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
solida y se admito carga para íoglaterra, Ham-
burgo Bremen, Amstardam. Botterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro oon oonooimiantos directos. 
FLETES.—Para fletas dirigirse al Sr. D . Lonls 
V. PlaoiJ, Gaba 78 y 78. Bl flete da la carga para 
puestos da Méjico sorá pagado por sdelanisdo en 
moneda americana 6 «a equlvalansa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo an combina-
ción con los vaporea de la linea Ward que calan 
de Cienfuegos. 
Esta Gorapafiia sa reserva al derecho de cam-
biar los dias y horas do sus salidas, o sustituir sus 
vaporas eln previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los feírooarrile» y 
vapores de los Estados Unidcs. 
Se dan pasajes vía New York en cambinaolón con 
la "Hollsnd America Line," para Eotterdan y 
Boulogne-Sar-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
taca no incurren en gasto alguno de cuarentonas 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 












































isa ¿ i e m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Sa l id» r a p t e j Has i s u i a l e i 
Da HAMBURGO al 28 de eada mes, para la HA-
BANA eon escala en AMBERES 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga «uñsiente 
para ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán da 3607 tocaladai 
Capitün J . H. BUSCH 
Salió de HAMBURGO vía Amberas el 2 de Sep-
tiembre y sa espera en este puerto el 22. 
El vapor correo alemán de l f 91 toneladas 
Habana. 18 de Saptiembra da 1901. 
Sbre. 
Y A P O B S S D E T B A Y E S I A 
20 Argentino: Barcelona y eso. 
20 Francisca: Lii/erpool. 
20 Catalina:: Barcelona. 
23 Havana: New Yoik. 
22 Syria: Hamburgo y esa, 
23 Esperanza: Veraorns. 
21 Tjomo: Mobila. 
2S México: NeT?r York. 
í8 Hungaria: Hamburgo y essalas. 
29 Oiiton: Amberes y eaa. 
30 Monterey: New Ifork. 
1 Europa: Mobila. 
2 C. de Gídiz: ' Cádiz y eso. 
2 Riojano: Livernool v esa. 
2 Bernilla: Liverpool y esc. 
9 Miguel M. PinlUos: N. Oríoars. 
Capitán J . von HOLDT 
Salió de Hamburgo vía Grim'fnsiT y Havre el 2 
de.Septiembre y se espera an esta puerto el dia 28 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTB 
Bata Empresa pone á la disposición de los seño-
íes cargadores sus vapores para recibir sarga en 
uno 6 más puertas da la oosta Norte y Sur de la 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se ofrosoa 
sea suflolanfte para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre ó Hamburgo á oonveniancia do la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS oonslgnata-
do». 
Obre 
Sbre. ?,0 ETyropa: Mo^iia. 
2ti Alfoiaao Xllí-CornSa y eeo, 
. . 21 Morro Castle: Nueva York, 
¿1 53 Havana: Progreso y Veracrus. 
•• 24 Esperanra: New York, 
. . 27 Buenas Aires: Cádiz j eso. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
. . 21 México: New York. 
. . 30 Seguranca; Veracro». 
E l -
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
l«s vaporas RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empr«aa, qne hacen el servicio se-
Sganal entre NEW YOíU^, PARIS, (Che-
trargo), LONDRES (Plyiñonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio £4. Apirtado 729 
Viernes 20 de septiembre. 
FUNCION POR TANDAS. 
D E B U T D E B U T 
de la característica señora EteMna Rodrigues y 
tenor cómico Eduardo Bachiller. 
A l a s 8 y I D 
¡ O l é , S e v i l l a ! / 
A las 9 y l O 
La Marcha de 
A l a s l O y l O 




O a. 1613 
TANDAS TANDAS 
-17 8t 
Precios por la tanda 
Grillés sin entrada $ 2 00 
Palcos sin idom 1 00 
Lnneiaoon entraña... . . .aaaaaa 0 50 
Bmn.caoonÍdem. . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Amouto de tertulia 0 35 
Idem do P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Bntrada general 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso. . . . 0 20 
IWFn enrayo, las larzuelai 
Xja D i l i g e n c i a 
Los Hiños Llorones 
Línea de Vapoies IfasatÉtlcos 
f i n i l l m , Ispisrds j 6 » a 
1 ^ Q . ^ ' D Z ^ 
E l vapor español de 5,000 toneladas 
HlfiüELHLFIHILLO 
c a p i t á n H A N C E L 
Saldrá de este puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en eus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L i - M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
e Í606 13 8t 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El vapor espafiol. 
Recibe oorga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Cruantán amo, 
Sant iago de C u b a , 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORCÑA. 
Habana B de Septiembre de 1901.—C. BLANC B 
r O»—Ofiaios 20. O 1571 3«-« m 
VAPORES CORREOS 
m 
A N T E S 
á l f O T I O L0PE2 7 0? 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E S N A N S E S 
fialdr£ pswft 
«1 dia SO da Septiembre fi las cuatro de la tarda, Ua-
rm&o Isoorreaponáenob pública. 
Admita paaajaroB y carga general, iaeluao taba-
na para dichos puertos. 
Saaiba arfioar, café y cacao en partida* i flete 
sonido y oon conocimiento directo pera Viso. ©1-
\6n Bilbao. San Sebastián. 
Lt9f> billgiss do pasaje, sola serán ezpadldos feas-
m ¡ae áies dal día da cauda. 
Las pdlfsas de carga se firmarán por el Coasig-
aafcano aatei do eaRorlas, l in cuyo requisito satlc 
l U H i 
Sa raciban loa daoumeatot da embarque haita a' 
Ha 18 y la carga & bordo hasta a¡ dia 19. 
SIOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póll-
«flotante, así para esta línea oomo para todas 1 si 
ismás, bajo la eual pueden aseguraría todoi loa e-
teotoa que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da loa seSoros passiaros 
taeifi el artículo 11 dol Reglamento da pasajes y 
ial 6 t á m j régimen interior de lea vapores da «ata 
'jorapafíla, el f^s l días así: 
«Loa pasejíroa deberá»! esorlblF aobfe los bnUo» 
da eu equipaje, au nombra y el puerto de su daati» 
ia y eon todo» sus letras yoon la mayor claridad. 
La GompaEía co&dmitirá bulto alguno da eqaipa-
¡9 que no lleva larmusnie estampado el nombra y 
»peili&t de ex d%e<¡a, aei samo el dal puerto IÍF 
•58«i<BO. 
I V O T A ' So ^ i o ' ^ ^ los Sres. pasajeros que 
" ""̂  en uno de los espigones del muelle de 
Lúa encontrarán loa vapores remolcadores del se-
ñor Santamarlna dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, medianto el pago de 20 centavos en plata 
esda uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultoa peque-
fioa de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la ropera y día de salida hasta las diez 
de la maCana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
Damáopormenorfia ívaponárS es coaeíjfKaiarie, 
« , Calvo, Oficias a. Si 
4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A i 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S S y Oa. 
l a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
X a o m d e h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d © l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los dopásitos de l i Habana y en los principales de toda la Isla. 
( ¡ A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 675 
C 1538 alt 1 St 
7'rvyy»l»v^vvTyTvi»v»v»vvvvvfVvvvyvyfvvyfyy?yvvf?y?vyTvyvv»vvT?vi'VTyvvvfyyff¥»f»vy<ryy?yvyv?vvvyv 'ryvvf7vyv?w?yvvyyy» 
Vapores costeros. 
DE VAPORES COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán UERUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñoado BUB Itinerarios 
aaliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando en via-
je en elj mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos hai-
ia las tre» de la tarde del día salida y w 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía oalta de lea Ofloloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de cegaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precias de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, feteríay l oza .» - . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
H 1583 En oro español ««-i St 
t i 
capitán J. SI. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de sep-
tiembre á las 5 do la tarde para loa de 
Santiago de Ctaba; 
Puerto Plata , 
Ponce ( P . S . ) 
Mayaguez ( P . K . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite carga h&sta Im 3 de la tarde 
•iel dia de salida. 
Se despacha po? sus armftdor«ü>. 8m Fe-
tro n6m. &> 
IL Y A F Q B 
^ m i m de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAQÜA Y CAIBARIEN. 
(Lau 8 arbs. 6 los 8 plás cúbico».) 
Víveres, ferretería y loza,} ft 
mercancías * — — it4®*8** 
TBBOIOS DE TABACO. 
De ambog puertos para la > 1r 
Habana.-- - - . - . -1 . . s 
P A S A " 'c'jL7ixi2x&xj.&m. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cta. 
Mercancías 90 id. 
P A S A a i S N F U T i a o S 
Mercancías 80 ot». 
Víveres y l o s a . 6 0 id. 
Ferretería» 50 id. 
P A R A S A M T A CLAMA 
Víveres, ferretería y losta $ 1-20 ota. 
Mercancías 1,75 id, 
(Esto» precios ton ea oro eipa&olj 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n A M E Z A G r A 
Bsldrá p ú a 
M © w I T o r k , C á d i s , 
S a r e © l o n a y Q é n o v a 
«1 fila 27 de Septiembre á las doce del día llevando 
la correapondencia pública. " 
Aámite carga y paaejeros, & los «ne se ofrece 
el buen trato qua esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en ana diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
g o, Bremen, Amaterdaa, Eotterdan, Amb eres 
demás puertos de Earopa con conocimiento d i -
recto. 
Los billetes de pasaje sdlo se despachen hasta la 
víspera de la salida. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se rooibo en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta nna pólii» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenejónda las selores pasaloro» 
hácí» «1 artículo 11 del Beglamenío da pasajes y 
del orden y ségimon interior de loa vaporea de estii 
Compafiía, el éualdice así: -
"Los pascüjero» deberán escribir sobre todo» loa 
bultos de su equipaje, BU nombre j ol puerto de 
destino, eon todas sus letras v con la mayor ola-
rldad." 
La Compafiía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra v 
apellidode su duefio, as como el del puerto de des-
tino. 
Da más poraaenerea UupoHdrfi 19 oonsigaatario 
M, Cftlro, OfiQlcs Q, 88, | 
Para dar cumplimiento & rooieoteB y terminan-
tos disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los eefiores que nos 
favorescan "on sus embarques en nuestros vaporoB, 
se sirvan haoer constar en los oonooimientos, el 
peso bi uto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir diclioa 
dooumeatos. l * 
Habana 29 de Jalio de 1901, 
nu» m4» IniormQe.diri^i i loa armadorfes 




C a p i t á n &QÍ?Í; 
otaldrá de esto puerto loa días 2,15S y 23 de cada 
mes á la» aeis da la tarde para lo» de San Cavetano, 
la Ka y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Oo-
loma, con trasbordo. Punta de Ca)fta8,Bailén y Cor-
tés, coste Sur, regresando por los miemos puertos. 
Becibe carga desdo el dia de su entrada hasta 
al de la salida. 
i i I I 
c a p i t á n Vengut , 
3a!dr£ de Bataband todos los sábados pafe 
Pcin ta ^© Oasfía», 
l a i l á n y C o r t é s , 
regresando úe este último punto los fusyas & IÍÍÍ 
«Sita de la mañana, & la doce de Bailén, & las dos de 
F un ta de Cartas y á las oincola Coloma, llagaado 
loe viernes á Batabané. 
A V I S O 
Se pona en oonocimiento de los aaBorei cargado-
res quo esta Empresa da acuerdo oon la acreditad3 
de Seguros United States Lloyda le» puede píopor-
eionar an el momento de dí'spacjtar Ip c^rsa la 00. 
modidad dô  ase^urp?1»' * Va moíb anclas desde la 
ü y víoe-veriá, bajo la 
¿irse i lai ofielnai ds 
toa). 
gur 
a baña 6, Fuuia ¿ j 
base de una prima; 
Para mfis pormenor 
U Compafiía, Oficios í'?, 
Babas». Julio 5 44 Vm* 
01531 
Hziát&n todos loa Jueves, a'tornando, da Batabaud para Santiago da Cuba, loa TU. 
10191 K B I N A DB L O S AXTQBZiBS y A N T X N O a B M E i S MBWEHBEIJS 
haoiendo escalas en « . T í a s F U S C O S , OASIIiDA, X U l f A&, JT /OABO, B A M 
T A m i m nMJi m n y M A M S A M I L L O . 
Eaoibsn pafiajeroa y sarga para todoa loa pae?toa indififtde». 
8aldr¿ ti ¡nOTS* próximo e vapor 
de)i?üi?s M i» U*g»'5a del tttu directo del Camino de Hterro. 
JSL V A P O R 
4 
saldrá de B A T A B A N O todos los Somingos para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dioUo Surgidero todos los jueves. 
Eecibe earga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
• 1W3 Í8-TJ1 
Empresas Mercantiles 
Sociedad Benéfica de lastrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuarei de IB Jauta Dlreoilva, el domingo 2 2 
del corriente celebrará esta sociedad baile, admi-
tiendo socios kacta última hora, conformo al Be-
Amenizará el aeto la primera orqueíta de Felipe 
Vítldés, reforzada. 
Nata —Es requisito indispensable la presenta-
ción del Ultimo recibo. 
Habana 18 de Septiembre 1901.—Bl Secreta-
rio, Manuel Andino. 6757 4 19 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(ZTational B a n k oí Cuba) 
C A L L E DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
lias, 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Jos4 m? tialán 
ftfft. 1557 1 
I O S , A c u l a r , 108 
e squ ina A A m a r s u r a 
HAÍJlfiKf PAGOS POP. BL GABLB, F A C I L ! -
TAW CARTAS ¡OK CREDITO ¥ GIRAJ* 
LETRAS A CORTA ¥ LARGA 
VISTA, 
sobre Nuera York, Nuora Orleans, Veraorns, 
zlco, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N6po-
les, Milán, GénoTa, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Disppe, Toulouse, Vonecia, 
Florencia, Palermo, Tarín. Maslno, eto, asi eoma 
sobre tod M las oapltalos y 'prorinoiai de 
WMT»mñsk ü lasleu» CSsmftí iasj 
c 1441 iKft-lIS Ae 
O Ü B A 48 
Hactin pagos por el oabl^y glrsn letras d corta 
r larga vista sobro New York, Londroí, Paría y oo-
Wtodos las capitales y nuablos <!a WapaJta 6 Isle« 
n 1181, 
áe M ñ m m . 
1 8| 
B S C B B T A J R Í A 
De orden del Sr. Presidente se cita & Ion aaaores 
socios para qua se sirvan concurrir el dU 25, miér-
coles, á las cobo de la noche, al Casino Eap&fiol de 
esta capital, con el ña de calentarla Junta general 
que dispone el artículo St». del Reglamento, á cuyo 
acto se suplícala £¿¿6 puntual aa.'s<enoia; en la i n -
teligencia de (¿no so constituirá la Junta con e l tú -
mef,; da socio3 que concurran y serán válidos los 
¡joneEdos q̂ ue teme. Habana septiembre 16 de 1901. 
- -E i Secretario Contador, Luis Angulo. 
«1612 8-17 
Hacen pagos por el cable, giran l&'tfae i «ofta y 
larga viata y dan cartas do crédito s-obre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Ffanoiaco, Londros, 
Parí», Madrid, Baroolouo y demás capitales y oiu^ 
dadoa importantes de los Estados Unidos, MÓIÍO/J 
y Kuropa, así coran sobre todos loe pueblos do Ea-
pafia y capital y puertos de Méjloo. 
En coniUsacaÓQ coulos Sres. H-B. Hollina'4b 
Co., da Kfuova York reciben órdanas parala oom-
pifa o venta do valoras y aooionea ootísables en la 
uolsa de dicUa ciudad, cuyas aotiaíMíioue» rao Ibua 
por cabl? diarinmonti», 
o 11Í13 7B-1 ,T1 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U E N A A M E i S O ^ B E R B S 
Hacen pagos por el cabía. 
F a c i l i t a etut&ñ de evMm 
Giran letras sobre ^ojxdroa New York. New Or-
leans, Milán, T^tín, Roma, Venecia, Floronola, 
Ñápelos. Lll^oa, üporlo, Gibraltar, Bramen, Ees-
burgo, Pftrffc, Havre, Nantea, Burdeos, Maroolla, 
Oádii.Xyon, Méjico, Veraorun, Han Juan de Puer-
to Bloo, eta., etc. 
Bobre todas las oaniUla* y pueblos: sobre Palma 
do MaUoro», Iblia, Mahon y Santa OTUK do Tena-
rife, 
. Y ME .MMIA W t A 
sobre Matansas, Cárdenas, Ramedios. Santa Clars, 
Oftlbarióa, Sagú» la Grande, Trinidad, Oieníuegoa, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Cieeo de Avlip, 
MansaniUo. Pi«»r dal íllo. Gibara, Puerto Prinol-
pe, Kaaíil*is. 
üll!»» - ^ 78.1 .TI 
S O O I E D A D A N Ó N I M A " E L E B O ^ 
G E B S O . " 
AL VAPOR 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, cito i todos los accionistas pa-
ra la Junta general extraer linaria qne ee celebrará 
al dia i)2 del corriente, á las doce dol dia, en el lo-
cal do la Bmpresa, Vapor u. 5; en dicha Junta se 
tratará del aumen+o del capital social oon arreglo 
al articulo 21 del Bsglamenfco. Habana septiembre 
16 de 1901.—El Secretario, J.. A. Bllacuriftga. 
6676 IR-16 5 17 
8. L m i m Ckilás 7 C«mpt 
BAHQÜBROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1814 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancot 
Nedonalaa do loa Retados Unidos y dan espacia' 
«tención á 
TBAHSFBRBNCIAS POB SL OABLB 
o -ns-í vft-.í J' 
B , h o l l i n a & C o , 
15 Wal l street 
ÑEW YORK. 
B A N Q T T E E O S 
Compran y venden bonos, acciones y valorea. 
Hacen préstamos y admiten depósitos da dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose uargo de cobrar y remitís dlvidondoa ó 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas on todo el mando. 
0U7* ^ 78-aiAg 
Se vanden vapores do hélice y ruada. Informarán 
los señoras Boullon y CorausJiiU. Olunfaegcs. 
ot«. rnaa 7s_aA. 
l l O l J E T á S " ' 
Se arriendan las goletas "Victoria" y "Joven 
Catalinfc" do la carrera de la Habana á Puerto Pa-
dre. Informes en Oficios 80, Pedro Carbsllal. 
6640 8-14 
Tinlira A m e m a áe Mr. Eoif. 
Se advierto al túblico que las marcas de tintes 
para ttülr el cabello titulada TIKTURA A M E R I -
OA.NA, qne en disofios eacrltos en eupsfioi j fran-
cés se expendían on esta plaza por escritura otor-
gada aote el notario Andreu, h% pisado en absolu-
ta propiedad á la sefiora viada del primitivo iaven-
tor Mr. Roig, francés, ó hijo, única, f. que pertene-
ce y la üaica qno posea tan maravilloso secreto. 
Será perseguido ante los tribunales quien compra 6 
venda llctura Amerlosna do A, Morales: queda 
prohibido exaender dicha tiotura. La nue sa ven-
da será la legitima americana da Mr. Kolg, antea 
estalleoído (169 Ruó D'Eaghien 1 68), Paris. Depó-
to principal 0,Rei¡l/44, tienda M i Nnevo Dftatiiio. 
Pruébese. Precio, un peso plata la cajita, la a á 3 
barata y la mf s buenai. 
Ea 1» m'sma ee tifio P! pelo ñor eclo $2 plata. 
En la misma se reciben órdmea para tífiir á do-, 
micilio or r personal inteligente por salo $2 plaVifc, 
6870 4a-16 26M7i 
La corporación titak4íi( 
"COMPAÑIA DE AGEKOIAS DTS CUBA Y 
PUERTO RICO", se hace cargo de p rescatar las 
reclamaciones p í r la guerra de Cuba. La Compar» 
Bía ti<«ne sncuraales.y facilidades eapeoialeiren Cu--
ba y Washington para gestionar tales asunten. Ta-
les reclamaciones deben ser presentadas en Wash-
ington antas del dia 8 de octubre del oorrient^aSo, 
Pueda aoudine i Wade B. Mell . Mercaderes «, 
Habana. 6748 
tmaem 
YIEBNES 20 DB SEPTIESBEE DE 1901 
.COILUESPONDENCIA 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA. 
Madrid, 31 de Agosto de 1901. 
L a cuest ión de las alianzas es tá so-
bre el tapete: ha venido á plantearla 
por modo indirecto nn artículo elocuen-
te y bien pensado que se atribuye á 
D . Francisco Silvela, jefe de los con-
servadores. E l ilustre político es, sin 
duda, uno de nuestros primeros escri-
tores contemporáneos: conoce á mara-
villa la historia patria y tiene un ta 
lento crítico sotil, ingenioso y peregri-
no. Bien porlkfioiones personales, bien 
por la presencia de realidades próxi. 
mas en la época en que vivimos, se in 
olinó al estudio de las edades deca 
dentes y de los tiempos de tristezas y 
ruinas. A s í , no palpita nnnca en sus 
oraciones ni en sus escritos el aliento 
vigoroso de grandes empresas ni se 
descubre otra esperanza que la de ir 
conllevando una vida trabajosa y hon 
rada en un pueblo á quien juzga pos 
trado y exhausto de fuerzas. 
Habiendo discutido la prensa euro-
pea sobre el estado del Imperio marro-
quí y sobre la mayor ó menor inge 
renoia que Francia ó Inglaterra pre-
tenden alcanzar en aquel vasto terri-
torio, y aún la parte á que aspiran para 
BU futuro dominio, el* Sr. Silvela ha 
desarrollado con suma lógica y exacto 
oonooimieuto de las cosas la situación 
presente y la que puede crearse á E s -
paña si una de aquellas grandes po-
tencias llega al logro de sus ambicio-
sas pretensiones. 
Marruecos constituye para la penín-
sula Ibérica una esperanza y un peli-
gro. Nuestras tradiciones seculares 
resucitan en la fantasía popular leyen-
das épicas, hoy «mort iguadas y morte-
cinas, aunque no en absoluto extingui-
das: nuestro interés político y comer-
cial fijan en las fronteras-costas afri -
oanae, ya horizontes para grandes de 
sarrollos futuros, ya una muralla que 
nos cierre completamente todo porve-
nir en la historia si allá se establece é 
impera otra nación poderosa. 
E n el caso de que Francia, pasando la 
Malaya extienda sus posesiones de la 
Argelia hacia el interior del imperio 
dándose la mano con sus tropas del 
Tnat y de los oasis del sudeste, donde 
tienen ya implantadas sus banderas, 
España se encontrará, como dijo un 
célebre escritor, entre dos Francias. Y 
no cabe confiar en la oposición ó resis-
tencia de Italia, porque ésta se consi-
deraría indemnizada con que se la de-
jara la antigua regencia ó bajalato de 
Trípoli. 
Mas si en vez de ser los franceses 
los qne al cabo se hagan dueños de 
Marruecos, fuera Inglaterra la domi-
uadora y explotadora de esas feraces 
comarcas y de esas costas estratégi-
cas, no saldríamos los españoles mejor 
librados; el Estrecho de Glbraltar que 
daría en manos de la Gran Bretaña y 
su comercio exuberante y activo aca-
baría con toda esperanza del tráfico 
nuestro en el norte de África. 
Fundado en este dilema cuyos dos 
brazos nos son por igual fatales, el 
Sr. Cánovas del Oastillo fué acérrimo 
partidario de que se mantuviera el «ío-
tu quoen Marruecos; y no hubo entre 
los nombres de estado de Europa otro 
partidario tan constante de la integri-
dad de los dominios de S. M. Sherifia-
na. Por eso celebró unas conferencias 
diplomáticas en Madrid y con tacto 
exquisito evitó en más de una ocasión 
conflictos y rupturas entre el gobier-
no marroquí y algunas potencias ecfro-
peas. 
JHo contando nosotros con medios 
suficientes para intentos decisivos en 
aquella tierra, porque no podíamos 
contrarrestar el veto de gobiernos po 
derosos europeos que ya se nos opuso 
en 1860 en el camino de Tánger, limi-
tábase aquel insigue gobernante á ga-
nar tiempo en el que España adqui 
riera vitalidad ó en que la pugna entre 
las potencias despejaran las nieblas 
que encubren lo futuro y señalaran coa 
toda claridad el camino más acertado 
ó los intereses ibéricos. 
E l señor Silvela entiende que esa 
eltuaoión del imperio de Marruecos no 
puede dilatarse indefinidamente, y en 
realidad ante las leyes divinas y h u -
manas resulta nn hecho monstruoso la 
existencia de unos millones de hom-
bres, de raza varonil y muy apta para 
la civilización, sometidos á la barbarie 
y al* más fanático despotismo en las 
puertas mismas de Europa. Y no me-
nos censurable é ilícito, ante el dere-
cho de la humanidad, el que permanez-
ca esa región fértil y que podría ser 
riquísima, secuestrada del trato de los 
pueblos y hundida en el envilecimien-
to y la miseria de los tiempos primi-
tivos. 
L a c ivi l ización de Marruecos no en-
trará por la conquista de uno solo, sino 
por el acuerdo ó concierto de los ga-
oinetea de Europa. Imagina el señor 
Silvela que es tán relativamente ade-
lantados esos trabajos internacionales, 
ó por lo menos que se irá á ellos en 
plazo no muy remoto. ¿Perdemos 6 
ganamos con esos planes?, ce pregunta. 
Oree que no podemos perder. Y al for 
mular la segunda interrogación acero» 
de nuestra conveniencia al entender-
nos con Francia ó oon Inglaterra, sos-
tiene como más ventajoso el optar por 
una alianza con la primera. 
Apenas publicado el artículo sur-
gieron las alarmae: sobrevino la dis-
cusión apasionada, y los pol í t icos dt 
tuno y de otro bando eligieron ese tema 
como arma de combate para disputar-
se los prestigios, la posesión ó las pro 
ximidades del poder. 
JSn los primeros instantes nuestro 
embajador en París , que h a b í a hecho 
una visitará la Oorte en San Sebast ián, 
celebró las ideas del señor Silvela y 
puso por las nubes su patriotismo y 
alteza de miras. E l ministro de Esta-
do, que á su lado estaba con varios pe-
riodistas, se mostró asimismo favora-
ble á las tendencias del artículo, y lo* 
corresponsales de los periódicos se 
apresuraron á telegrafiar esta aotitua 
benévola del gobierno urbí et orbe. 
No se ha vistd- indiscreción mayor; 
porque declararse partidario de la alian-
za con la Repúbl ica francesa, impli-
ca el ponerse enfrente de la Gran Bre-
taña, y esto no puede hacerse ni por 
un jefe de partido que es tá llamado á 
presidir un gobierno el dia de mañana, 
ni mucho menos por un Embajador de 
España y por un Ministro de Estado. 
Tales disposiciones de un gobierno y 
de un partido que aspira á gobernar 
jamás se hicieron públ icas sino en vís -
peras de sucesos reales y positivos; 
por manera que hubo una parte no es-
casa de la opinión que l l egó á suponer 
poco menos que acordada la alianza 
con Francia , y por lo tanto con Rusia, 
hipótesis á que por unos dias dieron 
más certidumbre las noticias de que 
el Rey D . Alfonso iría acompañado del 
general Weyler á las grandes manio-
bras militares de Reims y el rumor de 
que el Ozar después de su viaje á F r a n -
cia, hará una visita á la Reina Regen-
te en San Sebast ián. 
L a mayoría de"loa periódicos que 
durante muchos años han venido ha-
ciendo campañas denodadas y vio-
lentas contra el aislamiento de nues-
tros gobiernos eu la polít ica interna-
cional, achacándole en parta la pérdi-
la de nuestras colonias y los sinies-
tros de aquellos dias en que nos vimos 
solos, se alborotan hoy y se indignan 
ante la perspectiva de que nos enten-
damos con la duple, así como no se 
irritarían menos si tratáramos con la 
trípliee. 
Romero Robledo se alzó iracundo 
contra esos anuncios de alianzas y pi-
dió como sat i s facc ión para España , tan 
ligeramente comprometida en sus re-
laciones con las grandes potencias, la 
dimisión del ministro de Estado y la 
dest i tución inmediata por telégrafo de 
nuestro embajador en Francia . Su ra-
zonamiento se funda en que Inglate-
rra es la única nación que nos puede 
hacer daño por lo extenso de nuestras 
costas no defendidas, porque tiene un 
pie en la península , siendo suyo el Pe-
ñón de Gibraltar, y porque dispone de 
la frontera completamente abierta de 
Portugal. ¿A. qué esos alardes, se pre-
gunta, de actitudes que sin revelar 
fuerza nos suscitan hostilidades J 
E l Duque de Tetuán también cen-
sura agriamente la publicidad que se 
ha dado á tales inclinaciones y cree 
que no ha pasado nada entre los dis-
tintos gobiernos de que pueda preocu-
parse la opinión. Los republicanos, por 
último, que siempre tuvieron el pro de 
que nos entendiéramos con la Repú-
blica francesa, ahora sa muestran eno-
jados porque dicen que el pueblo vec i -
no ha descendido desde las cumbres 
gloriosas de la democracia hasta pos-
trarse á las plantas del déspota mos-
covita. 
Por lo pronto merecen la reproba-
ción más enérgica esas expansiones te-
merarias y hasta infantiles de nues-
tros hombres polít icos que están a l 
frente de los partidos ó desempeñan 
cargos preeminentes en el Estado. 
E n todo aquello que se refiere á l a 
política internacional es ley suprema 
la reserva más absoluta, y en no pocas 
ocasiones ese sigilo de los gabinetes 
ha dado por la sorpresa la victoria á 
unos ó á otros al estallar el conflicto ó 
la guerra. Guando la ruptura entre 
Francia y Prusia, creía Napoleón I I L 
hallar al rey Guillermo poco menos 
que aislado, y v ió con sobresalto que 
Blsmarck le tenía quitado el apoyo de 
las potencias grandes y chicas y se 
había ganado la alianza de varios go-
biernos que coadyuvaron á las espan-
tosas catástrofes de la Nación fran-
cesa. 
¿Qué explicación admisible tiene ese 
afán de decirlo todo, venga ó no ven 
ga á cuento, y de crearse enemistades 
ó por lo menos despertar recelos fue-
ra de toda razón y conveniencia Y 
E l señor Silvela es el indicado para 
presidir un gobierno cuando caigan 
ios liberales. ¿No ha previsto que In -
glaterra considerará su advenimiento 
al poder como un acto de hostilidad, y 
que en el caso más favorable para é l , 
se verá obligado á dar previamente 
explicaciones a lgún tanto humillantes 
sobre ese su criterio en la política in-
ternacional? Por lo qne hace al señor 
ministro de Estado, ya las rectifica-
ciones espontáneas aparecieron feliz-
mente con oportunidad y antes que 
las noticias de la actitud que se le 
atribuía pasaran los Pirineos. 
Descartada esta cuest ión de las in-
discreciones que van pareciendo con-
génitas en nuestros hombres eminen-
tes, venimos al fondo, á la esencia del 
problema. Nuestra península, por suer-
te ó por desdicha, ha sido en la histo-
ria el gran teatro donde en últ imo tér-
mino vinieron á resolverse los destinos 
de la Humanidad, en tremendas bata-
llas, en que lucharon las civilizaciones 
7 loa sistemas rivales durante muchos 
siglos. E s p a ñ a s irvió de campo para 
aquella guerra á muerte entre el mun-
do fenicio y cartaginés y el mundo 
romano; aquí también decidieron las 
armas el triunfo de la democracia im-
perialiata de César sobre la aristocra-
cia republicana de los hijoa de Ponpe-
yo: aquí la invasión árabe halló el ante-
mural que le impidió desbordarse so-
bre el continente: y aquí, por úl t imo, 
en nuestra guerra de la independencia 
tuvimos el juicio de Dios más decisivo 
entre aquel conquistador genial y la 
existencia propia y libre de los pueblos 
y de las naciones. E n todo ello la raza 
ibérica figuró con honra y quizá en 
algunas circunstancias obtuvimos en-
grandecimiento y medro; pero si bajo 
el aspecto práctico, ajeno á los lirismos 
poéticos, ae profundiza en las entrañas 
de la historia, vendremos á parar en 
la conclusión de que casi siempre he-
mos trabajado para los demás y que 
los torrentes de sangre y los sufrimien-
tos heróicoa nos produjeron más dolo-
res, quebrantos y minas que no ven-
tajas y bienes efectivos. 
Sin retroceder mnehos siglos es evi-
dente qne nuestro famoso pacto de 
familia con los Berbenes de Francia 
uos proporcionaron pérdidas atroces y 
uos llevaron á la destrucción de nues-
tra escuadra y á las terribles rotas que 
ponen fin á nuestro poder naval. Y 
más tarde nnestra alianza con Ingla-
terra, á la que ayudamos tan heróioa-
mente en la guerra contra Napoleón, 
uos sirvió para qne los miamos aliados 
británicos saquearan é incendiaran al-
gunas de nuestras poblaciones, nos 
destruyeran varias industrias, favore-
cieran la inanrreoción en nuestros do-
minios americanos de entonces; nos 
trataran de la manera más menguada 
eu el Congreso de Viena, y por úl t imo, 
nos dejaran en el trono á nn rey tirano 
que alzaba todos los días el pat íbulo 
para v íc t imas inocentes, cuya muerte 
cruel presenciaban con indiferencia 
aquellos caudillos ingleses compañeros 
en las batallas y en los sacrificios de 
muchos de los que tan inicuamente su-
cumbían en la horca. 
E n frente de esos dañoa que hay que 
lamentar en las alíanzaa, tenemos el 
ejemplo inolvidable del reinado de 
Fernando V I . No fué este monarca 
hombre de grandes luces, ni brillaron en 
él teatrales iniciativas, pero se hallaba 
dotado de muy buen sentido, y cuando 
estallaron guerras entre Franc ia y la 
Gran Bretaña , ambas naciones ejercie-
ron la más viva presión con las más 
lisonjeras promesas para que nos p u -
siéramos al lado de una de ellas. E l 
ministro Carvajal se esforzó por la 
alianza con Inglaterra y el Marqués 
de la Ensenada por Francia . Murió 
por entonces Carvajal y creyó ganado 
el pleito su émulo; pero ni aun así ce-
dió Fernando V I , y habiendo adverti-
do que el Marqués de la Ensenada 
adoptaba disposiciones por las cuales 
la ruptura con los ingleses habría sido 
inevitable, lo separó del gobierno y lo 
desterró de la Corte. E s p a ñ a se man-
tuvo en la neutralidad, y de aquel pe-
ríodo partieron las prosperidades del 
reinado siguiente de Carlos I I I , y de 
ese tiempo ae dice que había que apun-
talar las arcas del Tesoro central y de 
los provinciales por el exceso del nu-
merario. 
Y a que estuvieron tan en boga las 
leyendas romántioaa de la gloria mili-
tar, bueno ea que evoquemos eaae otraa 
leyendaa de la paz y de la buena ad-
ministración. Mientraa el paía no ae 
reconatituya y vigorice, ea un sueño 
el discurrir sobre aventaras y empre-
sas en el exterior. Pronto terminará 
la Regencia, y el Rey adoleacente re-
girá de por ai loa deatinoa del pueblo, 
y por coincidir hasta el nombre, paré-
ceme oportuno el recuerdo del roman-
cero, donde el fraile le incita á bata-
llar, y el C id , el héroe invencible, por 
el contrario, le dice estas palabras, qne 
constituyen casi un mensaje del senti-
do común y de la voz de la patria en 
é s tas como en aquellas oircunatanoiar: 
Nuevo eols, el rey Alfonso; 
nuevo rey sola en la tierra; 
antes que á guerras vayades 
sosegad las vuesaa tierras. 
Machos males han venido 
por loa reyes que se ausentan, 
y apenas han calentado 
la corona en la cabeza. 
No estuvieron mal la revista y las 
maniobras marí t imas en laa aguaa de 
Bilbao. Loa pocos barcos que tenemos 
funcionaron bien, y los ejercicios han 
merecido el aplauso de los técnicos . 
Sin embargo, ha producido deplorable 
efecto en la opinión ese pobrísimo alar 
de, que recuerda aquella frase paradó 
gioa de So l í s , citada por Voltaire, en 
que dice que no penetraba en cierto 
paraje más luz que la suficiente para 
ver lo denso y profundo de las tinie-
blas. 
Censura la prensa lo inoportuno del 
simulacro verificado á raiz de la gran 
os tentac ión del poderío naval de I n -
glaterra, y emplea los ep í t e tos más 
mortificantes para calificar el acto. U n 
periódico ha dicho que, si somos po 
bree, no tenemos derecho á ser cursis 
Otro ha llamado á las maniobras la 
"Verbena naval", y, por últ imo, algu 
nos escribieron, provocando fieros des 
agravios por parte de los marinos 
"que nuestra diminuta Escuadra esta-
ba embotellada hoy en el abra de B i l -
bao como estuvo la de Cervera en San-
tiago de Cuba." 
Los republicanos, por su parte, al-
zan el grito exclamando que esos ros-
cos de la Armada siryen más qne 
de aparato escénico, de entretenimien-
to y solaz para la Real Famil ia en ana 
ocioa veraniegos. 
Hay que conceder la justicia de es-
tas lamtmtacionea en cuanto concier-
ne á la inoportunidad; pero no puede 
menos de convenirse en que por muy 
pocos que sean nuestros barcos, es tán 
mejor en el mar y e je ic i tándose sus 
dotaciones, que no ociosos en los puer-
tos ó arrincouadoa en loa diques, con 
olvido de toda práctica por parte de 
los marinos. 
Siendo indiacutible que deben nave-
gar de continuo, era lo más razonable 
que las maniobras las verificaran á la 
vista del jefe del Estado, máxime cuan-
do no había razón de preferencia pa-
ra que en otra parte las hiciéran. Aho-
ra bien: el hecho envuelve una cuest ión 
más grave y más seria, en la que nadie 
quiere fijarse ¿España se prepone te-
ner marina ó prescinde en absoluto de 
ella? E n el primer caso, es preciso du-
plicar ó triplicar el presupuesto de ese 
Ministerio y hacer sacrificios inmensos, 
para lo cual ya ea base, aunque peque-
ña, el personal que tenemos y esos po-
cos barcoa donde deben adquirir prác-
tica; en el segundo caso, sobra todo y 
tienen razón los que extreman las cen-
suras y críticaa. Pero en lo relativo á 
la marina, la opinión ae encierra en nn 
callejón sin salida; nadie ae atreve á 
sostener qae la marina es tá d e m á s y 
nadie tampoco quiere que se gaste una 
peseta en ella, y como es consiguiente, 
sin dinero no oabe tener marina, y sin 
declararse en absoluto en contra de 
ella tampoco es posible suprimir la po-
ca que nos queda 
L a s i tuacoón que se les crea ea la 
máa difícil y la mas imposible que pue-
de imaginarse. Por eso se explica, 
aunque no se disculpa, la irritabilidad 
de unos cuantos oficiales que al ver 
vilipendiados el ancla y el ootón por 
un periódico carlista de San Sebast ián , 
han atropellado á la redacción, procu-
rando tomarse la justicia por su mano. 
Intervienen ya los tribunales en el su-
ceso y es muy de lamentar la violencia; 
pero no puede presciudirse de esta 
consideración, antes indicada, de que 
al par que se les pide todo, no se les 
dan los medios para realizar nada. 
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Empero, la se&ora marquesa no es-
taba satisfecha de las imaginadas es-
capatorias de Arturo. L e había escrito 
al teniente coronel del Rea l Picardía, 
no para preguntarle si había visto á su 
hijo, porque la conteatación habría si-
do conforme á loa deseos del joven co-
ronel, sino para encargarle dijera á an 
hijo, qne el rey le llamaba á P a r í s . A l 
nombre de el rey, el teniente coronel 
no vac i ló , y contes tó al momento: 
"Señora Marquesa: 
Mf coronel, el se&or Marqués de 
S ivry , ao es tá en eate momento en 
Amiena. K o ae le ha visto deade la úl 
t ima primavera. Sí S. M. lo llama so-
mos incapaces de decir dónde está. 
S i n embargo, sabemos, que las úl t imas 
ó r d e n e s que e n v i ó al regimiento fue-
ron de P a r í s . O s suplico, señora Mar-
quesa, qne rec ibáis los respetuosos ho-
jaensjes que profundamente pone á 
vuestros pies, el más humilde y adicto 
servidor, Ligondéi ," 
Ilustrada por ese lado la señora 
marquesa de Sivry, dirigió sus Inves-
tigaciones por otro punto. Pero aolo 
por azar supo coaaa que le aumieron 
en nn completo asombro. U n viejo 
amigo auyo, el aeñor Conde de Taba-
nao, maeatro de campo de armas del 
Bey, que en tiempoe paaadoa había 
oonaumido á ana plantas mucha elo-
cuencia amorosa, sjn que todo fuera 
perdido, pues, s e g ú n añadían malas 
lenguas, el señor Conde de Tabanac, 
repetimos, le refirió que había encon-
trado á un joven artesano cuyo pareci-
do con su hijo era tan aorprendente, 
que había estado próximo á tocarle en 
el hombro é interrogarle. 
— Y o me imagino—añadió el Conde 
—que ai l legáis á perder al Marqués, 
ae podría con tal parecido, na poco 
bien adiestrado, entablar un expedien-
te en el Parlamento para eatablecer 
los derechos de eae mendigo á vueatra 
sucesión^ Y laa tres cuartea partea de 
las peraonaa que conocen á Arturo 
votarían en au favor. 
—¿En qaó barrio lo habéis encon-
trado? 
— H a c í a la P l a z a Real . 
—¿De la misma edad! 
—Exactamente. Y yo estaba en si-
tuación de hacer la comparac ión , por-
que hace dos meses veo coa freoaen-
L a política está más muerta ahora 
que al principio del verano: los minis-
tros casi todos se hallan ausentes y la 
famosa ponencia para la reorganización 
de servicios, continúa perezosamente 
oía al Marqués sobre el boulevard del 
Temple, en donde parece que ae di-
vierte mucho con los juegos de mano 
de los titiriteros y con las canciones 
de los mendigos. 
— L o que es indigno de él, 
—No mucho, señora Marquesa, por-
que yo mismo me divierto bastante 
con las farsas que se representan en 
esos parajes. 
L a conversación se interrumpió nn 
momento. E l Conde cont inuó. 
— ¿ N o habíais dicho que quer ía i s 
casarlo? 
—Sí , mí querido Conde. 
—¿Tened la bondad de decirme 
quién es? 
— L a señori ta Elbee. 
—¡Cáspita! Marquesa, esa es una 
de las más altas y prinoipalea noble-
zas de Francia . 
—Igualea á loa Sivry, Conde. 
—¡Ea verdad! 
— A d e m á s , yo no consentiré nunca 
en un matrimonio que no sea digno de 
nuestra caaa. 
—También la señorita de Elbee es 
muy rica. 
— Si . 
— Y vos tendréis en mucho esta 
unión. 
—Como que los Sivry y los de E l -
bee raunirán, sobre dos ún icas cabe-
• zas, iamensoa bienes territoriales, de 
en sus estéri les trabajoa. L a opinión 
en nn catado de indiferencia y de ato-
nía que va alendo va^característ ico en 
nuestro tiempo. Fueron tantas las es-
peranzas de otros dias y tan duros los 
desengaños , que la gente sensata an-
da como el loco del cuento de Cervan- | 
tes gritando por las callea: "guarda I 
que es podenco". 
Como hechos sociales, son de notar 
ciertos crimenea que ae perpetran casi 
á diario por hombrea de baja eatofa y 
que reviatiendo carácter de lo máa vul-
gar y odioso, suelen presentarse en la 
crónica negra de loa diarios con deter-
minado aspecto dramático é intere-
aante. 
E n estos úl t imos meses han sucum-
bido á mano airada, ya por navaja, pu-
ñal ó revólver, varias mujeres en la flor 
de sus añoa y oaai todas ellas agracia-
das. L a prensa empezó por llamar á 
estoa bárbaroa delitoa "crímenes pasio-
nales"; t í tulo que parecía atenuar ai no 
disculpar, la brutalidad del asesinato. 
Ahora, en vista de la repetición de ellos, 
van mostrándose más severos en los re-
latos. 
Casi todos los delitos revisten la mis-
ma forma. U n mozo ó uu hombre en 
la fuerza de la edad enamora á una po-
bre muchacha. Unas veces la impor-
tuna oon sus celos y la maltrata, otraa 
veces la explota exig iéndole el fruto 
de au trabajo: la infeliz mujer llega á 
encontrar insoportables esas relaciones 
y va á la separación: el amante desde-
ñado se resigna por a lgún tiempo, pero 
al cabo vuelve á la querencia de ana 
apetitos ó del dinero: n iégase la anti-
gua querida y el tenorio callejero la 
mata. A l día siguiente, en vez del an-
tiguo romance de los ciegos sobre loa 
ajusticiadoa, cien y cien periódicoa en 
toda la Península cuentan loa amores, 
la escena del rompimiento y dan cele-
bridad al protagonista del crimen pa-
sionaly que al cabo es solo un vil ase-
sinato. 
Se llega luego al jurado, y aquí don-
de los veredictos son terribles en loa 
delitoa contra laa coaaa, resultan sua-
ves y blandos para los atentados contra 
las personas. Una falsificación suele 
imponer pena mucho más terrible que 
uno de eaoa asesinatos feroces, en loa 
que se invoca la obcecación de los celos, 
la fuerza irresistible del amor y la vio-
lencia de las pasiones irreflexivas. 
E l amor ¿puede llamarae amor á eao? 
Cuando ae recuerda que laa leyes in-
gleaaa defienden á la mujer haata el ex-
tremo de exigir indemnizaoionea á los 
que han podido comprometerla hacién-
dola creer en un matrimonio, no puede 
menos de considerarse que en nuestro 
derecho eatá completamente indefensa 
la máa hermoaa mitad del género hu-
mano. Y a porque antea fué eata la 
patria de la galantería, ya porque el 
eapíritu religioso domaba laa pasiones 
indómitas de la gente poco educada, 
las leyes nuestras no pudieron prever 
que andando el tiempo l legarían á la 
gente baja y ruin la fiereza y el mato-
nismo de nuestros caballeros de capa y 
espada, olvidando por completo las 
otras condiciones de hidalguía y de-
coro con que se atenuaban sus otros 
vicios. 
L a s lecturas del género naturalista 
y esa apoteosis en que con gallardo es-
tilo se ponderan y se exaltan los ins-
tintos más inmundos de la bestia hu-
mana, como pudo Homero cantar á sus 
héroes y Murillo pintar sus v írgenes , 
han contribuido poderosamente á crear 
esos caracteres en el pueble bajo que 
tienen por casa la taberna, por arma la 
navaja, y por el colmo de la honra el 
asesinar á la mujer que le niega sus 
favores, cortándole la cara ó cosiéndo-
la á puñaladas . 
Mucho puede la prensa en su misión 
educadora, presentando con laa som-
bras negras que merece el crimen vil 
en que la fuerza abusa brutalmente de 
la debilidad y en qne las máa repug-
nantea pasiones sacrifican á mansalva 
una vida inocente; pero eu el entretan-
to la ley deba reformarse, mostrándose 
más severa y quitando al Jurado las 
facilidades de lenidad tan perniciosa. 
BJU general la mujer en España , objeto 
de idolatrías pasionales, eatá comple-
tamente olvidada por el Estado, y casi 
por el derecho. Apenas encuentra cen-
tros de educación: au trabajo ea el me-
nea retribuido y todo camino para cons-
tituirse una posición ó una carrera le 
está cerrado. Como dijo la ilustre es-
critora Emil ia Pardo Bazán , la mujer 
española no puede ser más que reina ó 
extranjera. Por este abandono ú ol-
vido nuestra sociedad ae resiente de la 
falta de eae elemento, capital y civili-
zador, que engrandece y honra á otroa 
pueblos. 
Tiempo ea de que la mujer, en una 
nación progreaiva como la española 
sirva para algo máa qne para el amor 
para tener hijea, ó para ir á loa con 
ventos. 
L A P R E N S A 
Sobre si come ó no come el D u -
que, se ha dividido la op in ión en 
dos bandos. 
D e l uno, con el señor Fernández 
de Castro á la cabeza, forman par-
te los agricultores, los obreros, los 
fabricantes y el elemento gris , la 
masa de toda nuestra sociedad. 
Del otro, con el señor Riua Rive-
ra por jefe, forman parte los altos 
f«incionarios, los poseedores de fo •-
tunas adventicias, improvisadas en 
la revolución, los que cobran un 
sueldo sirviendo á las órdenes de 
los interventores y los que, sin co 
brarlo, viven con la esperanza de 
ser representantes ó senadores en 
las próximas elecciones, el elemen-
L a bolsa, anémica, no se siente. 
L a s bodegas ae cierran diariamente. 
Loa grandes almacenes permanecen 
inactivos, después de haber diaminui-
do ooníii'ierablemente su peraonal. 
L a a ferreterías, nada reciben ni na-
da venden. 
L a tranquilidad de la muerte reina 
por todaa partea. 
A s i es. 
Pero eso le importa poco al se-
ñor Rius Rivera, el cual nos aban-
donará en breve, s egán anunció ©n 
L a D i s c u s i ó n , para dedicarse á 
otros asantes. 
Y ojos que no ven, 
to azul, en una palabra. 
Entre los que opinan que no co-
me el Duque está L a Nación, qae 
dice: 
Laa callea del comercio, ea decir 
Obiapo y Mercaderes y la P laza de 
Armas, donde bull ían en revuelto tro-
pel loa corredores de cambios, de fru-
tea y de azúcar, agitadoa é impulsa-
dos por el negocio, parecen hoy ce-
menterios. Nadie corre, ni ae mueve; 
tal parece que no hay quien gire; que 
no exiate quien compre ó venda. 
L a claae de corredorea parece que 
no exiate. 
tal magnitud que ninguna otra fami-
lia los poaeerá igualea debajo del aol, 
—Marqoeaa, comprendo vuestra 
combición. 
—¿Y consentiréis en aecundarla? pre-
guntó la Marquesa. 
—¿Porqué no? 
— ¡Pues bien! oirme: voy á haceros 
mis confidencias. 
— E a demasiado honor. 
—Por otra parte, yo no podría diri-
girme á nadie mejor. 
—Ahora ea demasiado lisonja. 
—No. Se trata de mi hijo. Entre loa 
parientes á los cuales pudiera confiar-
me, yo no veo 
—¡Mas que el ComendadorI contea-
tó el conde. 
— E n efecto. 
—¿Y bien? 
—Mi hermano ea ciertamente bas-
tante ligero, y demaaiado entregado á 
laa aventnraa amoroaas para que le 
intereae mi deao. 
—¿Porqué no? 
—¿Soapeeho que mi hijo alimenta 
una pasión indigna de él de mí misma 
y de ana noblea abuelos. 
—¿De veras? 
—Sí, no es la primera vez que se 
refieren cosos parecidas, á aquellos 
que me oomunicabaia hace nn mo-
mento. 
—¿Tocante á ese sorprendente pare-
cido? E a ese caso, dijo el conde vaoi-
Otro toro en la plaza. 
Y de libraal 
Dice el Sr. P e l l ó n ; 
Saben loa lectorea que hay ahora en 
la Habana un Centro oficial que ae 
llama Auditoría , donde ae examinan, 
reviaan y cenauran laa cuentaa de laa 
demáa dependenciaa del Eatado; pero 
lo que no sabrán aeguramente, ea que 
ya no ae dice en laa oficinas que laa 
cuentea han sido examinadas, revisa 
das ó cenauradaa por la Auditor ía; la 
moda ea decir que han sido A U D I T A -
DAS. Esto, realmente, ea i n . . . . ánd i to . 
Basta de banderillas. 
¡Que saquen los perros! 
E l Sr. González Garí era Tesoro 
ro de la zona ñscal de Guanajay. 
U n día se levantó de buen hu-
mor; quiso estirar las piernas, y 
después de sacar de la caja 3.800 
pesos próximamente, se vino á la 
Habana, se metió eu una casa de 
juego, le detuvo con otros varios 
puntos la policía, concurrió á la 
Oorte Correccional, ésta lo absol-
vió y no se ha vuelto á saber 
máa de él; quiere decir que "se 
alzó." 
B u vista de que la Tesorería es-
taba abandonada, el administrador 
de la zona dió parte al juzgado; y el 
secretario de Hacienda, enterado 
del caso, mandó practicar una vi-
sita. 
Visitador y juez pusiéronse á 
trabajar. Se descerrajó la caja, 
donde se ocuparon treinta y un 
centavos, por junto; se encontró 
que la caja es de las de llave de 
combinación y que el Tesorero era 
el único que conocía el mecanismo; 
se evidenció que al venir á la Ha-
bana el punto, el 2 del corriente, no 
dió que sospechar á nadie porque á 
principios de mes solía traer á la 
Tesorería general la recaudación 
del anterior; y, como mientras el 
Tesorero se hallaba ausente debía 
sustituirle por reglamento el ofi-
cial 3? Sr, Abelardo Pórtela para 
los efectos de los ingresos y trámi-
tes de oficina, mas no para el ma-
nejo de la caja, cuyo mecanismo 
desconocía y que nunca le había 
sido confiada, la Secretaría de H a 
cienda declaró cesante al Sr. Pór-
tela. 
Habrá sin duda quien ponga en 
tela de juicio la procedencia y 
equidad de esta medida y ein duda 
la pone L a Discusióa, censurán-
dola; pero nosotros nos guardare-
mos bien de hacerlo. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
después de ese desfalco, ya que 
antes no se le había ocurrido, tenía 
necesidad de una cesantía: era me-
nester qae alguien pagase los pla-
tos rotos, 
Y á falta del tesorero, bueno es 
el oficial. Tomó por su cuenta al 
aeñor Pórtela y le quitó el des-
tino. 
Qae es inocente; que de ninguna 
manera pudo ser culpable por que 
no funcionaba como tesorero in 
partihus si no en ausencia del pro-
pietario? 
No importa. ¿Quién le manda no 
haber adivinado que su jefe se 
iba á levantar con los fondos? 
H a hecho bien por consiguiente 
el señor Secretario eu quitarle el 
destino. 
Así tiene una plaza más para 
otro González Garí de su con-
fianza. 
Por que á rey muerto, rey puesto. 
De un notable artículo que el 
señor don Juan Gualberto Gómez 
publica en L a Discusión sobre Mac. 
Kinley y sus obras, recogemos es-
tos párrafos: 
Mac. Kinley, lejos de rehuir la con-
secuencia de au política proteccionis-
ta, puede decirse'que se precipitó en 
su aceptación. Nada permite afirmar 
que era ya una necesidad urgente del 
estado industrial y comercial de los 
Estados Unidos la realización de las 
conquistas territoriales, la práctica de 
la política imperialista adoptada por 
el Presidente Mac Kinley. Hay que 
atribuir, máa que á la presión da los 
Interósea verdaderoa de su país, á su 
idiosinoraaia y á laa tendencias de su 
espíritu el impulso dado prematura-
mente al imperialismo. Este ha nacido 
y ae ha desarrollado tan pronto en los 
Estados Unidos, porque Mac. Kin ley 
tenía un temperamento de imperator, 
LMceae que le halagaban muebo loa 
qne le encontraban un rostro parecido 
al del gran Bonaparte.—Y hubo im-
perialismo en la patria de Washignton 
y de Jefferaoo, porque au últ imo s u -
cesor ae aentía Emperador. 
• 
• * 
Devoto de la fuerza y de la riqueza, 
á loa triunfos de la primera y ai apo-
geo de la segunda dedicó, pues, ana 
cnalidadea de energía y perseverancia 
el Presidente Mac Kinley. E n estoa 
trea últimos lustros, puede decirae que 
no dejó un aólo día de trabajar en la 
conatrucción de la fábrica monumen-
tal que tenía por objeto albergar laa 
dos concepciones de an inteligencia: 
una JKepúbiica inmenaamente rica en 
el interior, y una Nación incompara-
blemente poderoaa en el exterior. P a -
ra realizar au empresa, atiababa todas 
las oportunidades y efectuaba las máa 
audaces maniobras. Hizo auyo el ¡en-
riqueoeos! de Guizot, y con eae grito 
adormeció la conciencia de aus com-
patriotas. Hizo auya también la d iv i -
sa de Federico I I , engrandec ió á P r u -
sia, diciendo á loa auyoa ¡adelante! ca-
da vez que la ocasión ae presentó de 
realizar un engrandecimiento. Tuvo de 
común oon algunos de loa que pasan 
como «'grandes hombrea" ante los ojos 
de laa muchedumbrea auperficiales, el 
hecho de que, á pesar de an probidad 
personal, cuando l legó á la cúsp ide , no 
siempre fué eacrupuloao en la e lección 
de loa medica que'debían llevarle & aua 
fines. Dir íase que ae educó en la lectu-
ra de E l Príncipe del célebre florentino. 
De ello somos los cubanos teatímonio 
irrefutable. Siendo tan fuerte, pudo 
no engaüarnoa cuando prometió ayu-
darnos desinteresadamente, sino ex-
presar con franqueza que ai aquí venía 
era para absorbernos, y no para liber-
tarnos. Asimismo, no siempre dijo á 
su pueblo á donde pensaba llevarlo. 
Disfrazó su pensamiento á los suyos y 
á los extraños; y ese es el lado flaco 
de su carácter y de su política, por-
que ha pretendido hacer pasar como 
sentimiento, aapiración y voluntad de 
los pueblos que gobernaba—-así en el 
Continente Americano, como en «1 
Océano Pacífico y en el Mar de las A n -
tillas—loa aentimientoa, las aspiracio-
nes y la voluntad que se dedicaba te-
nazmente á imponerles, y que en é l , 
antes que en su propio pueblo, se en-
gendraban. Faltando él, y no es tán* 
do terminada su obra, ¿no corre é s t a 
peligro de desmoronarse, supuesto 
que el ideal que perseguía no es segu-
ro que fuera el que la mayoría de aua 
oompatriotaa conaidera como el máa 
alto, ni loa medios de que se val ía los 
que siempre estimaron más nobles?. . . 
A h í eatá el enigma que el porvenir 
se encargará de descifra. 
» • • 
Hoy por hoy, sus amigos y continua-
dores no pueden dispensarse de cier-
tas aprensionea, y sus émulos , sus r i -
vales y oompetidorea en el mundo, de 
experimentar cierto alivio. Porque la 
obra, aunque artificial, parece amena-
zadora. Europa, ea cierto que ae pre-
para á la lucha comercial é industrial, 
y aún á laa contiendas bél icas con los 
Estados Unidos. E a posible que la 
misma América meridional no se mo es-
tro siempre amiga para la del Norte. 
L a asimilación de lo conquistado por 
la fuerza puede no ser completa aún, 
cuando ya la fuerza vuelve á intervenir, 
pretendiendo deshacer lo hecho en 1898 
con tanta facilidad como fortuna. E n 
la misma política interior, quizás ocu-
rran cambios profundos: muerto Ale-
jandro, tal vez sus capitanes destrocan 
el imperio para saciar sus ambicíonea 
personalea. E l republicanismo quizás 
ae divida en expanaioniata y no ex-
pansioniata. A l desaparecer el escul-
tor, antes de terminar la eatátua tal 
vez resulte una monstruosidad la que 
bajo la inspiración del artíata, pudo 
aer una maravilla. U n atentado tan 
vulgar como execrable, quizás altere, 
dentro de poooa aSoa, la marcha de nn 
sistema que en las manos robustas y 
férreas de Mac Kinley podía seguir 
influyendo en la vida del mundo culto 
de una manera incalculable. S i aaí re-
sultare, habría que convenir en que 
no respondía á las neoesidadea y con-
veniencias de so paía, como no reapon-
día á aua tradícionea, la pol ít ica que 
encarnó y de que foé iniciador decidi-
do, y eminente repreaentación. 
Juan Gualberto, como la guar-
dia de Napoleón, muere pero no se 
rinde, ni siquiera á la evideucia. 
Se ve que tiene esperanza, y la 
esperanza hace milagros hoy como 
los hacía en los primeros siglos del 
cristianismo. 
¡Ay de los que no la tienen! 
— > 
lando, porque temía proferir algún 
diaparate. 
—¡Acabad, amigo mío! 
—¡En eae caao él, sería el mismo á 
quien he encontrado! 
— L o t emo . . . . 
—Disfrazado como hombre del 
pueblo. 
—Sí, conde, ai. 
—¿Y todo eao por amor? 
—Probablemente. 
—Ahí pero, Marqneaa ¿sabéis que 
eso es encantador? 
—Vamos, no os ciáis, y aconsejad-
me. 
—•Sea, ¿pero quien ha cautivado su 
joven corazón? 
—Eao es lo que no sé. 
—¿Y no sospechas nada? 
—¿Dios mío, lo que pienso es inve-
rosimii? 
—Continuad. 
—Temo que esté apasionado de una 
jovenoita que toca la viola por las ca-
lles. 
—Eso , no es posible. Marquesa; 
vueatra ternura maternal se alarma, 
según veo, sin motivo. 
—¡Ay! tengo miedo de que lo haya. 
—¿Cuáles son los hechos que tenéis 
en apoyo de vuestras sospechas? 
—Se que son insignificantes, pe-
ro 
—¡Pues bien! Marquesa, es preciso 
tener el corazón limpio, y para eao, no 
EINL 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
han celebrado en el gran teatro de 
Tacón los oficios fúnebres dispuestos 
por el Gobierno Militar en sufragio del 
alma de Mr. Wil l iam Mao Kinley, el 
malogrado presidente de los Estados 
Uoidoa. 
E l aspecto del teatro era imponente. 
Deade el pórtico al ves t íbulo exten-
díase una ancha y alta bóveda , for-
mada de lienzo y ramaje, por donde 
penetraba el público. 
E l interior, decorado severamente. 
E l barandaje de los palcos lo mismo 
que el antepecho de las altas localida 
des desaparecían bajo negeos cortina-
jes. 
Colgaduras, también negras, tejían-
se en laa columnas. 
E l escenario semejaba una inmensa 
cámara negra. Solo en los marcos, los 
colores de la bandera americana, que 
caía deaplegándose en ondaa deade el 
techo, rompían la severidad del con-
junto. 
U n a larga y nutrida guirnalda de 
roaas, en el lugar deatinado á las can-
dilejas, comunicaba una nota alegre al 
lugar. 
Todo lo demáa, repetimos, era de 
una majestad imponente. 
Alzábase en ei centro del proscenio, 
aobre un túmulo de trea cuerpos, una 
columna truncada que remataba una 
corona de laurel. 
Sobre trípodea de carabinaa, y en 
primer término, deacanaaba la bande-
ra de uno de loa regimientoa del ejér-
cito de ocupación. 
E l fondo de la escena, alfombrada 
toda de negro, estaba cubierto por a r -
tístico y tupido boaoaja de palmas y 
otraa plantaa diversas. 
Deade ese logar, ooultaa á laa mira-
das del público, se situaban las ban-
das Municipal y la del tercer cuerpo 
de Arti l lería para la ejecución de los 
varios números que tenían en la parte 
musical de la ceremonia. 
E l tenor Paoli ,acompa£[ado al piano 
por el profeaor González Gómez, dejó 
oir au delicada voz desde el fondo del 
poético follaje cantando primero el 
"Ave María" de Gonnod y después el 
"Ave María" de Luzzi . 
E l notable artiata hizo gala ayer, en 
esaa doa composiciones, de au exquisi-
ta media voz. 
E l Reverendo Mac Gee y otro pas 
veo más que un medio, dirigiroa al te 
niente general de policía. 
—¡Oh! no. 
—¿Qué oa repugna? 
—Nada, absolutamente. 
—¿Entonces? 
—Lo que puedo deciros, no me atre-
vería á confiárselo á un hombre como 
el teniente general. 
—Sin embargo, es diacreto. 
—Por otra parte, siempre habrá 
tiempo, añadió la Marqués, de recu-
rrir á sus buenos oficios. 
—Entonces ¿tenéis un plan? 
— S í y no. 
—Continuad, Marquesa. 
—Quisiera estar bien segura de que 
eatá enamorado de esa joven. 
—¿Pero cómo saberlo? 
—Eao es lo que me ha decidido á con-
sultaros. ¿Qaé pensáis sobre ese punto 
tan delicado? 
E l conde reflexionó un momento y 
contestó: 
—Lo máa seguro es coger al toro por 
los cnernoa. 
—¿Qué entendéis por eso? 
—¿Pensáis que nuestro hijo vaya á 
ver á la música á su casa? 
- S i . 
—Pues bien: es preciso soprenderlo. 
—¿Cpmo? 
—¡Toma! yendo bajo cualquier pre-
texto á hacerle una visita á la joven. 
—¿Pero cuál pretexto? 
tor metodista dirigieron breves frases, 
en inglés , á la concurrencia. 
E l elogio fúnebre de Mac. Kinley 
fué hecho por el Pbro. Emilio Fernán-
dez, cura párroco de Monaerrate. 
Comenzó diciendo qne iba á pronun-
ciar algunas palabraa de dolor y de 
alabanza á la memoria del presidente 
de los Eatados Unidos, "cuyas rele-
vantes cualidades le hicieron conquis-
tar laa simpatíaa de los auyoa y el rea-
peto de loa extraños ." 
Uno de los periodos de su oración 
fué encaminado contra el anarquismo. 
Dijo que loa católiooa no podían por 
menoa que "condenar eaaa aooiedades 
secretas ateas que aacrifican á loa 
hombres extraordinarios á quienea tal 
parece que la Providencia les ha con-
fiado la misión de elevar aua pueblos 
á la cumbre del progreso y de la civi-
l i zac ión ." 
Terminó recordando las últ imas pa-
labraa de Mao. Kinley: 
"¿foZo Dios impera." 
D e s p u é s de la bendición al público, 
hecha por nn miniatro protestante, re-
sonaron en todos loa ámbitos del tea-
tro loa fúnebrea toquea de corneta por 
el jefe de la banda de cornetas del 7° 
Regimiento de Caballería. 
A loa acordes del Himno Nacional 
Americano, ejecutado por la Banda 
Municipal, bajo la dirección de maes-
tro Tomáa, terminó el acto, cuya du-
ración fué eacaaamente de una hora. 
L a concurrencia era colosal. No ha-
bía en todo el teatro una localidad qne 
no estuviera ocupada y en loa paailloa 
ve íase una triple hilera de especta-
dores. 
E n el palco del Gobernador Militar 
cataban con el coronel H . L . Scott el 
general Máximo Gómez, el jefe de la 
Guardia Rural , general Alejando Ro-
dríguez, y loa ayudantes del general 
Wood. 
E l Ayuntamiento ocupaba el palco 
presidencial. 
L a Convención Constituyente, loa 
Secretarios del Deapacbo, el Cuerpo 
Conaular, la Prensa, el Tribunal Su-
premo, la Audiencia y todas las Cor-
poraciones de esta sociedad estaban 
allí dignamente representadas. 
E l Sr. Cónsul de España, don Joa-
quín Torreja, aaí como otroa muchos 
representantes extranjeros vest ían el 
uniforme de gala. 
También asist ió , de uniforme, el se-
ñor A v i l a , Cónaul de E s p a ñ a en Cár-
denas. 
Entre laa señoras predominaba el 
elemento americano. 
Muchas, aino todas, iban vestidas 
de blanco, como de blanco vest ían 
también los jefes y oficiales del ejérci-
to de ocupación que asistieron al acto. 
E n loa miamos momentos en que se 
celebraba la fúnebre función en el 
teatro, tenía lugar en la calle, por los 
alrededores del Parque Central, una 
ceremonia de osráeter puramente mi-
litar. 
Minutos antes de las cuatro llega-
ron á este logar las fuerzas america-
nas al mando del coronel T . A . Bal -
dwin. 
Componían aquél las los tres cuer-
pos de Arti l lería de guarnición en es 
ta plaza, una Sección de Arti l ler ía 
montada y el 7° Regimiento de C a 
bailería. 
Formada toda la fuerza dió comien-
zo la ceremonia. 
E n el Parque, frente al hotel Ingla-
terra, se había levantado una tribuna 
al pié del pabel lón americano, puesto 
á media aata. 
Deapuéa de tocar la Banda del 7° 
de Caballería un himno religioao, ocu-
pó la tribuna el Padre Brodera, secre-
tario particular del aeñor Obiapo, 
quien dió lectura á una oración fú-
nebre. 
L e auoedió el Capellán del 7° Regi-
miento que pronunció breves frases á 
la memoria de Mac Kinley. 
Concluida esta oración, se tocó el 
R a i l Columbio, y á ana acordea fué iza-
da hasta el tope la bandera nacional. 
Acto continuo desfiló la fuerza fren-
te al pabel lón teniendo así término la 
ceremonia, presenciada por una mu-
chedumbre inmensa. 
ASUNTOSJARIOS. 
NOTARÍAS T A C A N T E S 
E n la Gaceta del miércoles, repartida 
ayer, se publica la convocatoria de 
aspirantes para la provisión de las no-
tarías vacantes en loa pantos que á 
continuación ae expresan: 
Una en Pinar del Rio. Viñales , Con-
solación del Norte, Mántua, Jala de 
Pinoa, Regla, Santiago de laa Vegas, 
Martí, Palmillas, San José de loa Ra-
mea, Ceja de Pablo, Rancho Velóz , 
Yaguajay, Santa Cruz del Sur, Morón, 
Jiguani, Mayarí, Alto Longo, Palma 
Soriano, San Luía y Gibara . 
Doa en Bayamo. 
Loa aspirantes deberán preaentar 
aus solicitudes en la Secc ión de loa 
Regiatroa y del Notariado de la Secre-
taria de Justicia, en el término de 
treinta dias á contar desde el siguiente 
al de la publicación de la convocato-
ria en la Gaceta. 
MAE0A8 
Por la Secretaria de Agricultura, 
Comercio é Industria ae han hecho laa 
siguientes oonoeaiones de marcas: 
L a denominada " L a Francesa", á 
los señores Moreno y Senra, para dis-
tinguir pan y galleta de los que ela-
boran en su establecimiento. 
L a titulada " L a Corona", al señor 
don Gustavo Bock, para distinguir ci-
garros aporta. 
L a titulada "José Roca y Sastre", 
al mismo aeñor, para distinguir lecha 
esterilizada. 
L a titulada "D. Casarca", al señor 
David García Casares, para distinguir 
productos farmacéuticos del laborato-
rio de farmacia "Santa A n g é l i c a " 
POR LOS INVÁLIDOS 
Han llegado á Cienfuegos las pier-
nas artificiales encargadas por la Co-
lonia eapañola da aquella ciudad para 
varíes compatriotas que perdieron esoa 
miembros eu accidentas del trabajo en 
que se ocupaban. 
D . Manuel Paz Incógnito , acolo de la 
Colonia, sufrió el accidente en el inge-
nio Soledad. Coateó ao pierna artificial 
el señor Atkins, dueño de dicho in -
genio, 
Don Gumersindo González, perdió 
—Convengo en que es difícil. Eatá 
claro que la señora marqueaa de Sivry 
no puede ir á tomar lecciones de viola 
de la aaboyanita. 
—¡Baperad! 
—¿Teneia alguna idea? 
—Creo que ai. 
—Yeamoa. 
—Sabé i s que hace veinte años es de 
buen tono, hacer venir á las casas á 
esos farsantes á la moda. 
—Sí. 
— L a D u Barry, añadió la marqueaa, 
llamó hace poco, á Veraallea, el teatro 
de Nioolet. 
— E a lo que ha dado ocasión á que á 
eaoa bailarinea se lea dieae el nombre 
de bailarinea del rey. 
—¿Eaa tocadora de viola no eatá á la 
moda? 
—Soy nn poco viejo para saber eso, 
contestó el conde, pero creo haber oido 
decir que ea muy oída en el boulevard 
del "Temple." 
—Se afirma más, añadió la marque-
sa de Sivry, y es que ha sido presenta-
da en muchos salones, expresamente 
en el de la princesa de Bearn. Nada 
sería mas plausible que visitarla bajo 
el pretexto de pedirle que se presenta-
ra en una fiesta que yo daré. Y mien-
tras esté oon ella, es preciso que sea 
muy fina pare no dejar entrever que 
ama á mi hijo. 
—Teneia razón. 
sus dos piernas en el central San Agw-
t i n . No es socio de la Colonia. Costea-
ron las piernas artificiales loa dueños 
de la referida finca, con la interven-
ción del aeñor don Nicolás 0>)8t»ao. 
Don JOPÓ Pichel González, inotiü-
zado en el ferrocarril de Cienfuegos. 
P a g ó an pierna artificial la empresa 
del susodicho ferrocarril. 
E l ooato de dichaa piernas asciende 
aproximadamente á 400 pesos ameri-
canos. 
Este trabajo en pró de compatriotas 
en desgracia, así como todas las ges-
tionea encaminadas á obtener el fln 
propuesto, lo realizó la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos. 
A S O G I A O I Ó N D E MAESTROS 
E n Remedios ae ha constituido ana 
Asociación de maestros, cuya Direoti-
va ea la aiguianuo: 
Preaidente: don Manuel Martít 
Eaoobar. 
Secretaria: aeñora doñi Juana Os 
rrillo de Caatillo. 
Teaorero: don Victoriano Rivera. 
Vooalea: aeñora R^aa Laredo, seño 
ra Gertrudis Valora, señorita Oonoep 
ción Rodríguez , don Antonio Martic 
don Laureano Amargóa, don Lnis 
Martín, don Pedro Perdomo y don < 
sé M. Jover. 
P A R A L O S B O M B E R O S MUNIOIPALI 
E Q el vapor Teles/ora, procedente de 
Liverpool, que entró eu puerto última-
mente, han llegado 10 000 pies de man-
güera patente South-w^rk con enoha-
flea íntantáneos, ocho pitones metálioos 
y combinaciones de rosca y enohaflea 
instantáoeoa de bronce para las bom-
bea y mangueraa, de la acreditada ca-
sa oonetroctora de materiales de io-
cendioa de Londres de Shand Mesua 
and Co. 
También en el vapor Morro GMÜÍ 
han importado de Nueva York, cuatro 
magníficos carros de auxilio cons-
truidos en la casa de Stwart, de Ro-
ohestes. 
Todo este material ea una parte del 
pedido que hizo el Ayuntamiento para 
perfeccionar el aervicio de extinoióa 
de incendios en la Habana, del oaal 
ya solo faltan las bombas de vapor qae 
se oonstruyen en la actualidad en Lon-
dres en la misma casa de Shand Mesen 
and Co. una de las cuales ya está en 
camino y laa otras dos embarcarán á 
la mayor brevedad. 
A P A V O R DB MASO 
E n la noche del 18 del corriente se 
reunió el Comité central independiente 
de propaganda y acción en la oalle da 
Gervasio núm. 17, oon objeto de cooa-
titnir el Comité del bario de San Leo-
poldo. 
E l Ldo. J o s é Valverde presentó á 
la concurrencia la Meaa del Oomité 
central que preaidía el teniente del 
ejército libertador José Inés García. 
Hicieron nao de la palabra los seño-
rea General Enrique Collazo, Ldo. 
Manuel Valdós Pita, D. Saturnina 
Escoto y Cerrión, D. Francisco E , de 
Silva, D . Criapin Sobrado, General 
Silverio Sánchez Fignoraa, y D. Ma-
nuel Snarez de la Rosa. 
E l Comité del barrio de San Leopol-
do quedó oooatituido como signe: 
Presidentes de honor.—General Jo?é 
Laoret Morlot, D . Juan Gualberto Gó-
mez; General Enrique Collazo, General 
Severino Sánchez Figueras. 
Presidente efectivo^—Serafín Pía. 
Vice Presidentes.—D. Ignacio Itaar-
te y D , Joaquín Oro. 
Secretario.—D, Joeé Valverde. 
Vice Secretarios.—D. Emilio L5pez 
y D . Francisco Vizcaíno. 
Y 40 Vocales. 
A C T U - ^ B £ l D A D E S 
L A S E T A . M A X I M E E L L I O T 
Presentamos a q u í el retrato de la 
actriz c ó m i c a m á s popular en los 
Es tados Unidos , de quien 6e ha 
enamorado el p ú b l i c o de Londres, 
w m m 
donde trabaja actualmente. Los pe-
riódicos de aquella gran capital 
tributan grandes alabanzas á so ta-
lento artístico y á sa belleza. 
Europa y America 
E L ELECTROGRAPO.-
LA FOTOGRAFIA A DISTANCIA 
L a Compañía Interaaoioaal de Cle-
veland (Ohío) ha construido el electró' 
grafo inventado por Palmer, Mills y 
Dunlauy, que es el más perfecto de to-
dos los conooidos. 
Las pruebas han dado no resaludo 
satisfactorio, pues han sido enviados 
á gran distancia y coa toda perfeooión 
varios retratos. 
E l eleotrégrafo tiene algúo parecido 
cou el fonógrafo, pues su parte priDoi' 
pal es un estilece que, al tocar un ci-
lindro de metal y de una eabstancia 
aisladora, abre ó cierra el oircaito. 
E n el aparato reoeptor hay ana plo-
ma movida por hiloa electro magnéti-
cos, y al moverse sqoólla ejeoata los 
puntos del grabado. 
L a pluma reoibe 150 impulsiones por 
segundo. 
—Tened la amabilidad de facilitarme 
el camino. 
—¿De qué modo, marquesaí 
—Informándoos de la habitación de 
esa farsante. 
—¿Deade esta noche? 
—Deade el momento que tengáis la 
dirección. 
— Yo oa la traeré, 
-r -Y entonces veremos. 
—Sería bueno ver en efecto que naa 
vagabunda se atravesara el macrimo-
nio que proyectáis, y al oaal, por afeó-
te haoia vos, marqueaa, me intereso oo-
mo si me tocara de cerca. 
María vivía ea el boulevard Saint 
Martín, una casa en cuyo patio había 
una leonera instalada. Hacia ceros de 
veinticinco añoa que el terraplén del 
Temple servía para que se.exhibieran, 
ante el público pariuieose, todos loa ti-
tiriteros que lo deseaban. Allí se veían 
artistas de todas clases al aire libre, 
deade el personaje cuya única ocupa-
ción consistía en hacer muecas ó gestos, 
y por eao se llamaba el mueqaero, has-
ta los poderoaoa señores Audínot y 
Nioolet, que, llegados de la feria Saint 
Lanrent, ó de la de Saint Germain, ha-
blan instalado allí dos teatros cuyos 
nombres existen todavía eu París: el 
Ambigú y la Gaité. 
BI aparato ae oompone de nn motor 
eléctrico de 110 volts, qae raneve nn 
cilindro rotatorio y de loa aparatos 
tosmieores y reooptores. 
Las prueban so han efectuado en 
ona línea de 10,000 ohma de resisten-
oí». lo que equivale á nn cironito de 
4 000 millas. 
Ján la Unpñ de Olevaland al Mont-
Lonis, de 770 millas, loa aparatos han 
dado el mejor resultado. 
En ocho minutos ha trasmitido una 
imiten en una hoja de 20 centímetros. 
REFUGIO DE LOS JESUITAS 
• FRANCESES 
Comunican de Budapesth á la Gace-
ta de Francfort que los jesuítas france-
ses van á establecerse en Agram, don-
de ya han empezado la construcción 
de algunas residencias. 
CONGEESO DE SOBERANOS. 
E n los centros políticos y diplomá-
ticos se habla con insistencia de la po-
sibilidad de que se celebre en Copen-
hague, provocado por el Czar nn Con 
greso internacional de soberanos y je 
fes de Estado, presidido por el rey 
Cristian, de Dinamarca, decano de los 
monarcas europeos. 
NOTAS F I N á N C I E a A S 
AUMENTO D E L A REOAÜDAOIÓN 
BN I N G L A T E R R A 
Anuncian da Londres que la recan 
dación del Tesoro ha tenido durante el 
trimestre que terminó el 31 de Agosto 
último, un aumento de quince millonea 
y medio de pesos, comparado con los 
tres meses correspondientes del afio 
«Dterior. 
De dicho aumento, sobre doce mi-
llonea corresponden al impuesto ínter 
no sobro oonsurao y tres millonea y me-
dio á los derechos de importación. 
Si la recaudación* se mantiene en las 
mismas proporciones, el total, por am-
bos conceptos, representaría un pro-
medio de aumento anual de G2 millo-
nes de pesos. 
E L AHORRO E N ALEMANIA 
E s una suma fabulosa la qua repre-
senta el ahorro alemán, según la es-
tadística de la Sparhasse, donde ha 
formado un cuadro el señor Schorog-
Stntterart, según el caal hay 13 millo-
nes 854= 927 depositantes, cuyos aho-
rros, con el interés devenfirado, se ele-
va nada menea que Á 8.106.438.665 
de marcon. Prusio sola, tenía en fin 
del año 99 900, 6.678 millones de mar-
cos ahorrados. 
Lo admirable es que el 4 49 por 100 
del número de libretas cnevas cae en 
las que representan manos de 60 mar-
cos. He aquí una de las varias cosas 
que debemos imitar de Alemania. 
E S P A K A 
CERTAMEN LITERARIO 
Linares 1° (7 n.) 
El certamen literario celebrado anoche 
en San Idelfonso ha estado concarridísimo 
Asistieron á la fiesta el gobernador civil 
y otras autoridades de la provincia. 
L a reina de la fiesta y las damas de B 
corte estaban radiantes de hermosura. 
Se hizo el reparto de los dlplomns á los 
poetas premiados, y D. Josó de Vol leyó 
BU poesía premiada con 'a flor natural,sien-
do calurosamente aplaudido. 
D, José Sán 'hez, único poeta local que 
ha obtenido premio en este certamen, fué 
también aplaudido frenéticamente. 
£1 entusiasmo del público fué delirante 
cuando loa obreros Alfljo Torres, Francisco 
Gómez y Dolores Marfil subieron al escena-
rio y recogieron los premios otorgado» á la 
Virtud y al trabajo. 
D. Mateo Tuñón, presidente del Jurado, 
leyó un discurso que versaba sobre la his-
toria de los Juegos Florales y sobre la con-
ducta del Jurado en la concesión de los 
premios, reconociendo que existían traba 
jos no premiados que encierran mórítos li-
terario, pero que por las condiciones de la 
convocatoria no han podido obtener re-
compensa. 
E l discurso del Sr. Tuñón no despertó 
gran entusiasmo en los oyentes. 
Habló después D, Josó María Yanguas, 
presidente del Ateneo, quien por falta de la 
preparación necesoria que le ha robado el 
tiempo, dedicándolo á la organización de la 
fiesta, hizo un discurso elocuente, aunque 
no tan notable como había derecho á espe-
rar de tan distinguido ateneísta. 
Seguidamente habló D. Juan Montilla, 
quien comenzó su discurse con un párrafo 
elocuente, que fué muy aplaudido. 
Afirmó que venía al certamen como polí-
tico ó hizo después la historia de los tor-
neos literarios. 
Se ocupó del problema social, afirmando 
que urge resolverlo, pues el pueblo pide con 
razón soluciones concretas; que el Gobierno 
liberal tiene el deber de resolverlo; que el 
problema quedó resuelto dentro de laa le-
yes al finalizar el aiglo XIX, pero no en las 
costumbres; que la ley sobre los accidentes 
del trabajo ha quedado sin cumplirse; que 
es necesario que en las cuestiones entre 
patronos y obreros entiendan los tribunales 
mixtos; que es preciso que se regule el tra-
bajo de las mujeres y de los niños; que to-
das esas innovaciones hay que realizadas 
mediante la instrucción del pueblo, no por 
la fuerza, causa de la pérdida de nuestras 
colonias. 
Dedicó varios párrafos á combatir el se-
paratismo, y dijo que es necesario atender 
al regionalismo en lo que tenga de razo-
nable. 
Ensalzó las ooudicioues de la provincia 
de Jaén, rica y laboriosa, cuna de Ilustres 
figuras en la literatura, en la política y en 
las artos. 
Terminó su discurso dedicando alaban-
yasá la mujer, que ejerce su laterveución 
directa en la vida del hombre y en loa mia-
mos juegos Florales. 
El público, aunque aplaudió algunos pá-
rrafos del discurso del Sr, Montilla, no se 
mostró poseído de entusiasmo. 
No se celebrará hoy el banquete con que 
el Sr. Montilla había de ser obsequiado. 
Linares 1? (7 noche) 
E l poeta premiado en los Juegos florales, 
don Josó Devolx, recibe muchas felicitacio-
nes por su triunfo, 
Se ha concedido el premio señalado para 
la virtud á un muchacho minero, de dieci-
aiete años de edad, llamado Alelo de la To 
rre, que con su rudo trabajo mantiene á su 
madre y á siete hermanos. 
En el certamen musical obtuvo el primer 
premio, consistente en 3,000 pesetas, la 
banda del regimiento del Rey; los dos 
segundos, de 1,500 pesetas cada uno, la 
banda del regimiento de Asturias y la del 
de infantería de marina de guarnición en 
San Fernando, y el tercero de 1,000 pese-
tas, la música del regimiento de Cova-
donga. 
En estos momentos terminan las carre-
ras de cinta y la corrida de torete8,que son 
loa últimos festejos. 
EN HÜELVA 
Buelva 31 (4,30 i.) 
H U E L G A TERMINADA 
Admitida por la junta de obras del puer-
to la ressisión del contrato de carga y des-
carga de mercancías, se ha anunciado 
nuevo concurso para hoy. 
En vista de que continúa la huelga, que 
aunque pacífica, ocasiona considerables per-
juicios á la provincia, á las empresas y ar-
madores, y á los obreros mismos, la junta 
ha aceptado la úulca proposición presenta-
da, que es la suscrita por el secretario de 
la Aeooiacióa de cargadores y descarga-
dores. 
Con ello la huelga puede daríe por ter-
minada, y es de esparar que desde mañana 
se reacuñen los servicios sin el más leve en-
torpecimiento. 
Los obreros están muy eatisfechos de su 
triunfo, pues sin necesidad de contratistas 
pueden realizar los trabajos con más entu-
siasmo y mayores utilidades. 
dente de los Estados Unidos, Mr. Mac 
Kinley. 
MiTCH BENÉFIOO 
Bll j f K v e s próximo es el d í a desig-
nado pwra el benéfi co de la señora 
madre de Martí. 
Jugarán los clnbs Habana y Almen-
dares, refoizados por jugadores del 
San Franoisoo. 
MBMDOZA. 
M Mundo OítíMíí/íoo.—Esta impor-
tante revista do oianoías y aplicado-
neM indioacioneo, oad» día más intere-
sante. Bl últ imo número llegado trae 
mochas curioHidftrle-i ú .ües. 
Blanco y Negro.—El más célebre de 
los periódicos iluntradoa de Madrid ha 
llegado esta semana muy interesante. 
Oontione grabados referentes al ve-
raneo. 
T-irabión han llegado el fíl Nuevo, 
Mundo, M Iris y otros de la miHraa 
clase. E n L a M%derna Poeúa se ven-
den ejemplares. 
L a Campana de Orada, L a Fsquella; 
los dos semanarios catalanes mas po 
pnlares de España, se venden en la 
librería de Pastor, Manzana de Qó-
mea, frente al D I I R I O D B L A MARINA, 
lo mismo qne Oedeón, Alrededor del 
Mundo y otros de la misma clase, no 
menos interesantes. 
m € E T I T I L A 
HOY VIERNES 
E n sesión celebrada ayer por el Tri* 
buoal del Gran Premio Particular, s6 
acordó, por mayoría de votos, que hoy» 
viernes, á laa tres de la tarde, se efeo 
túe el match suspendido en 29 de agos-
to último, entre los ciaba Almendares 
y Han Franoisoo, 
También se acordó qne ol lañes pró-
ximo se celebre el match qae debían 
efectuar ayer, jueves, los expresados 
clubs y qae se suspendió, por oelebrar-
ee ea (UftJio día laa honras del Preei-
UNA BODA E L E G A N T E . — E s c r i t a te-
níamos ayer la Nota en qne dábamos 
cuenta del enlace de la aeflorita Eosa-
rio de Blanck con el señor Francisco 
de Tabernilla, cuando l legó á nuestras 
manos la invitación qoe copiamos á 
seguida: 
—"Hubert de Blanck tiene el honor 
de invitar á nsced para el matrimonio 
de su hija Rosario con el señor Fran-
cisco de Tabernilla. 
Iglesia de Gnadulnpe á las nueve de 
la noche del 25 de Septiembre de 1901." 
Agradecidos quedamos á la cortés 
invitación del distinguido caballero 
señor de Blanck, director del Oooser-
vatorio Nacional de Múaioa, y prome-
temos nuestra puntual asistencia al 
acto. 
ETBLVÍNA Y B A C H I L L E R . — Des-
pués de ana ausencia de varios años 
hacen hoy su reaparición en la escena 
de Albisa dios viejos amigos del públi-
co habanero. 
Nos referimos á Btelvina Eodrígnez, 
a notable característica, y á Eduardo 
Bachiller, el aplaudido tenor cómico, 
cuya estancia en Méjico ha sido para 
ambos una continuada serie de éx i to s 
artísticos, que les ha dado entre aque-
llos espectadores honroso nombre y 
profundas simpatías. 
Para la presentación de Etelvina y 
Bachiller ha escogido la empresa la 
zarzuela de Julián Romea que lleva 
por título jOlé, Sevilla!, que ocupa la 
primera tanda de la función. 
E n la tanda siguiente y haciendo el 
papel de Doña Filo en L a Marcha de 
Oádiz, aparecerá nuevamente la gra 
oionísima característica. 
Terminará el espectáculo con L a 
Fiesta de San Antón, por la Oalvo y el 
barítono Dnval. 
Noche de mods, como os la de hoy 
en Albisa, se verá la sa'a del popular 
teatro favorecida, como es privilegio 
de los viérnes, por nna oonourreuoia 
tan numerosa como selecta. 
H I S T O R I E T A . — L a presencia actual 
en Oompiegne del Emperador de Ru-
sia, trae á nuestra memoria una frase 
muy discreta y espiritual de sa padre, 
el Czar Alejandro l l l , pronunciada en 
aquella misma residencia en 1867, sien-
do entonces príncipe heredero y recien 
casado. 
A l final de nna soirée en el histórico 
castillo de Oompiegne, residencia im-
perial entonces de la célebre condesa 
de Oastiglione, ésta preguntó al Ossa-
revit cuál ora la mujer que le había 
parecido más hermosa. 
—|Oh, señora!—contestó Alejandro 
—; como no soy más que un bárbaro, 
que no está habí toado á los esplendo-
res de vuestra civilización, no he mira-
do ni miro nanea á más mujer qne 
la mía. 
F I E S T A M U S I C A L . — B l distinguido 
director del Conserva torio de Música 
y Declamación, don Garlos A . Beyre-
Uade, nos invita para la fiesta musical 
del próximo domingo. 
Consiste ésta en un concierto vocal 
é instrumental con motivo de la rea-
pertura de las clases en tan acreditado 
centro de enseñanza artística. 
He aquí el programa: 
Primera Parte. 
1?—Rondó brillante, op. 11; J . N. Hum-
mel, por la niña Fidelia Gestar. 
2'!—Sonata, op. 13, primer tiempo; J . N. 
Hummel, por la niña Matilde González. 
3?—Canto di Leila; Suppá, por la señori-
ta Altagraoia Prieto, con acompañamiento 
de violín obligado, por el señor Joaquín 
Molina, y de piano, por la señorita Quintín a 
Marco tegul. 
V—Eonió brillante, op. 02; C. M. Weber, 
por la señorita Berta Mamoicio. 
b*—Héroáiade, A*re de Salomé; J . Maa-
senet, cantada por la señorita Elvira Gran-
ices y acompañada por la señorita Marga-
rita Kayueri. 
(}°—Paraphrase de Conceri; Líatz, por la 
señorita Fidelma García. 
Segunda Parte. 
1°—Jeru3alem, fantasía; L . M. Gotta-
chalk, por la señorita Olimpia Rivaa. 
2?—A Ouba, poesía; L . Póraz de Zam-
brana, recitada por la señorita Ondina Mar-
tínez. 
3?—9? Concertó, primer tiempo; Ch. de 
Bériot, ejecutado en el violía por el señor 
Joaquín Molina y acompañado al piano por 
la señorita Juana Valle. 
4?—Rondó Gapricioso) Mendelasonh, por 
la señorita Ernestina Márquez. 
6o—Torna, romanza; Denza, cantada por 
la señorita Alice Binckley y acompañada 
por la señorita Altagraoia Prieto. 
6?—Trovatore, fantasía de concierto; 
C. A. Peyrellade, por la señorita Juana 
Valle. (Esta obra fué compuesta y dedicada 
á N. R. Espadero por su autor el año 1864) 
1".—Norma, dúo á dos pianos; S. Thal-
berg, por laa señoritas Amalia Badía y 
Margarita Raynerl. 
E l concierto del üouservatorio se ce-
lebra con la exclnaiva cooperación de 
ans alumnos. 
Dará comienzo á las dos de la tarde. 
PAYRET . — Para el día do hoy se 
anuncia el melodrama titulado E l Re-
gistro de la Policía 6 L i s dos huérfan is. 
Es ta obra, en ocho actos, está arre-
glada dol francéa. Tuvo en Francia nn 
éxito colosal; y lo mismo el arreglo al 
español en Madrid y Barcelona. 
Tiene escenas muy conmovedoras, y 
realmente es nn drama de los más sen-
aacicnales qne se han escrito. 
Se preparan otras obras no menos 
importantes y la chistosa comedía E l 
regimiento de Lupión, de Melitón Gon-
zález, que hace destcrnillar de risa. 
OIRCÜLO D E A S A L T O S . — 3 a nombre 
indica eu objeto: una sociedad para 
dar fiestas en casas de familias. 
L a acaban de constituir varios jóve-
nes, todos conocidos y simpáticos. 
E l Círculo de Asaltos prepara su 
iaanguración con nn gran baile, que 
dejará bien puesto, para siempre, el 
nombre de la sociedad. 
ÍTo pasarán muchos días sin que 
anunciemos el lugar y fecha en que ha 
de celebrarse. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la vega de Valencia: 
E n el tren correo va no célebre pai-
sajista, medio dormido, en un rincón 
del coche. 
—Mire usted—le dice de pronto un 
individno qne viaja á su lado,—mire 
usted qué paisaje tan admirable. 
E l pintor durmieiido: 
—¡Ka mío! . , . 
Dí. M í i l i l i , 
i é m o o m m m 
E s f f t r m e á a d e g de ] n o í d o s , 
^ i a r M H t e s í Í M l e s y n e r v i o s a ? , 
OnauIUu de U ft 1 Üv l« in 'le ? d» í á 
8 de la noche. 
WEuralU •«qtlin». A ^íllfte-aw, ftltoei. 
D t A 20 D S 8 0 P T í 1?.y B B B 
Ecttamea eatá conáügrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular eatá en Belén. 
(Tómpor») — Santf.a Agapito I, papa; 
Ollcerio y beato Francisco de Poíada, con-
fesores; EuBt?quio y compíiñeros mártires; 
santas Fausta y üusaua, vírgenes márti-
res. 
S. Agapito, papa y confesor, fué natural 
de Roma, y recibido en el dero defiempeñó 
las obligaciones inferióles del ministerio en 
las iglesias de San Juan y San Pablo. L a 
grande santidad le recomendó si amor y 
estimación de cuantos le cuocían, y muer-
to el papa Juan IT en 26 de Abril de 535, 
Agapito, que á la saaón era Arcediano, 
fué elegido para ocupar aquella Silla y 
consagrado en el 4 de mayo. 
San Gregorio el Magno cuenta que este 
buen papa, en una jomad* al O lente, cu 
r ó á u n hrmbre tullido y mudo diciendo 
una misa por él. 
San Agapito murió el 17 de Abril del 
afio de 53fí, Brilló con todas las virtudes, 
principalmente tn el amor á los pobres. 
F I E S T A S E L SAB'ADO. 
Misas Solemne».—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte da María. —Día 20.—Córresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en la 
Merced. 
J S 8 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Bl domingo 22 tendrá lagar 1» Comunión general 
de los pooiog del Apostolado de la Oración, 
L» misada Comunión con 8. S. M expresto ee 
dlr^ ¿ Us siete j (i las ocho y cuarto )a cantada qto 
setmmluar& oou la bAndición del Haiitfsimo. 
Todos los agrcgtdos y los que de noevo se agre-
guen, ganan indulgencia plcntria ap.bable a las 
almua del purgatorio. 
6Í78 A. M. D. O. 3 20 
líleiia p r r o p l fle (Walope 
Soleranes cultos en honor de l a 
S m * . Virgrea N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d del Cobxe, F a t r o n a de 
C u b a . 
Bl día )» del ec'iaal, á las cobo déla mafiara da-
rá principio la novena con misa solemne, cantada 
por escogidas TOCOS y eempafiamieato de órgano: 
acto seguido al rezo oori-ospondlento al di* y go-
zos oantadnB 
El dfa <8, al olsonrecer, se rezará el Santo Bo-
ssrlo y á continuación ea cantarán ¡as litmias y la 
Salre por nn nutrido coro de esoogldss veces y or-
que.ta. 
Bl día SU, á l is siete misa de comunión A iss 
ocho y media la misa solemne á toda orquesta, di-
rigida por el reputado pref^sor é loteligonte orga-
nista de G-uudalnpo, se&or Gogorza, y sermón á 
cargo del olocusnt» orador sagrado B. Pid'e Frcy 
Paulino AWsrez, dominico. Aiist i iáá la flestael 
limo. Sr. Obispo Dloce«í.no. 
NOTA —AdvUrto á mil fellgreees y á laa demá» 
personas devotas de la Sma. V l r f en de la Caridud 
qui btbiéndosa cobrado esta a&o los dos censos 
que tiene para fistos cu t a y cubriéndose con eUo* 
todos los gastos d s U IK vena j da la fiesta, no nn-
torizd á nadie absolutamente ptira que recojan d )-
nativo).—Kl Párroco, Gumersindo Bodii^ex. 
67C0 10-39 
P a r r o q u i a tíel S i B t o C r i s t o d e l 
B u e n V i a j e d e l a H a b a n a , 
Ki día 5 de este mes de Septiembre, ¿1 las ooho 
de la mafiaua, empezará la eolemno novena del 
Santo Cristo dol Buen Viaje, con misa cantada, 
rezo de la Novena y Gczos oautidos diariamente. 
Dia 13 fie este mes al obeoarecer, habrá Salve y 
Letanías cantada*. 
Dia 14 á las ocho y media, cmperarS la fiesta so-
lomua al tUnto Cristo del Baeu Viaje eon sermón 
qae predicará un elocuente orador. 
Día 16 y siguientes, continúa la octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diuiiamtnto. 
Día 21, ú timo dia de la Ootavs, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará un B. P. Carme-
lita. 
Está concedida indulgenola plenaria por Su San-
tidad Pío VI á todo» los fieles que oocfieeen y cc-
mulgaon visitando dlohi rg'odla en ol dia de la 
fiesta ó en algún dfa de la Gatava 
6341 ISa 3 m- i St 
P A R R O Q U I A 
del Santo Cris to del B u e n V i a j e 
de l a H a b a n a 
El dom ligo 22 del corriente, á las ocho v media 
de sa matlaoa, se ce'.abrará la solemne fiosta de 
Santa Kfi^dnia, -layo panegírico lo predicará un 
B P. Jemita. E Director de la orquesta será D. 
José Lóp>z Habana, septiembre 20 de 1901. 
6781 3-20 
S B H M O W H S 
QUE SE H A N DE O E L B B B A B DURANTE 
S L SEGUNDO SEMESTRE D E 1901 
EN ESTA SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Ciarós. 
Id . 18-—San Cristóbal. Sr. PenitenoUrlo. 
Id. 21.—Demingo X X V I poft Pentecosíem. De-
dicación de la Sinta Iglesia Cátedra!, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, sefior 
Canónigo Ciarós. 
11.25.—La Natividad de Nuestro Soüor Jcsu-
oristo, Sr. Canónigo Ciarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, Sr. Penitenciarlo.; 
Id. 15.—Dominica 3* Sr. Canónigo Ciarós. 
Id. 26.—Dominical?, Sr. Canónliro Manavit. 
NOTA.—Bl coro piincipia á las 7^ desde el 21 
de Marzo hasta el 21 de Septiembre, qne da prin-
cipio á las 8. 
El Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 días de in-
dnlgeuola á los fieles, por cada vez que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando á Dios por la exaltación de la 
re católica, oonversión de los pecadores, extirpa-
ción do las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los señorea Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro sin liceo ola de S. S. I . , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
Por mandato de S. S. I . el Obispo mi Sefior. 
Alfredo V. Caballero. 
SeoKtarioi 
U GOIFITIDOM eáBITAM, 
G-BAN FABRICA 
de Tabaooa, Oigarros f 
F A Q Ü E T S S D E P I O A D Ü E A 
de la 
Viniia áe Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a V l a r a f. H A B A N A 
Tiembla el pulso al escribir? Se siente 
usted sobrecogido en presencia de perso-
nas extrañas? Palpita excesivamente el 
corazón? K s el sueño inquieto y con? 
pesadillas? Se siente 
usted desfallecer cuando 
lee ó se ocupa de algo 
que requiera detenida 
atención ? Duele con 
frecuencia l a cabeza? 
Falta la memoria? H a y constante alarma 
y temor? 
Todos esos s íntomas indican desarreglos 
del sistema nervioso. Para curarlos hay 
que alimentar los nervios que necesitan 
indispensablemente nutrición. H a y un 
alimento nervino probado con éxito en 
millares de casos. 
V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
e l o j d e R o s c o 
PATENTE 
E n que todos l levan en l a esfera nn r ó t u l o 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
E s t a casa es la ú n i c a qne ofrece l a B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en t o d a » o » . 
tldades y tamaños: posea además, extenso y variado surtido de Joyería, re lojer ía y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
oíaos 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d r . w i l l i a m s . 
Estas pildoras no son purgantes n i se 
parecen en nada absolutamente á las pil-
doras purgantes. L a s Pildoras Rosadas 
del Dr. Will iams curan purificando y 
enriqueciendo la sangre y alimentando 
admirablemente los nervios. 
L a s enfermedades nerviosas—desde la 
simple neuralgia basta la 
terrible parálisis—ceden 
ante la vivificante acción CURADOS,' 
de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Y 
esto es tan cierto como 
lo es que el Sol sale por el Oriente. E s 
seguro que ya el lector habrá visto pu-
blicadas en la prensa las relaciones hecbas 
por muchas personas de ambos sexos. 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
ID I B 
Habell, Costa, Va le s y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e Y u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
«aiíano 9 8 , HABANA, Apartado 0 7 5 . 
t u i st 
m 
1LL9 
r o n 
A L E 
E O P L S 
C u a n d o compre usted é^tas pildo-
ras examine las etiquetas c o l o r de 
rosa a l t r a s l u z . S i son l e g í t i m a s v e r á 
usted en t r a s p a r e n c i a l a s p a l a b r a s i ^ T " 
S i no a p a r e c e n e s t a s p a l a b r a s E N T R A S P A R E N -
C I A ( e x a m i n a n d o e l p a p e l c o n t r a l a l u z ) h a Labido 
e n g a ñ o y d e b e e x i g i r q u e se l e d e v u e l v a s u dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. V., Estados Unidos. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que {jurga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema», la pituita, las 
náuseas y grases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmáciás j Drognerías. 
L C A N 
E H E S H P H B , H C Z B M A S y t o d a c l a s e d e 
C o n » nlfcas g x á t i s para l e s pebres. 
2? 
n n7« i i - i j l 
« 1000 áW-V St 9 
A N U N C I O S 
2 
E N 
OBISPO y AGUACATE. 
e35S7 alt 1 St 
E L L O Ü V R E . OBISPO 106 
H a y toda c lase de cr i s ta les esfera 
c i l indricos , c i l indricos , pjrinxnáti-
eos y e s f é r i c o s . 
E s p e j u e l o s ó srafas a lumin io con 
p iedras B r a s i l , $ 3 . 0 0 . 
B s p e j u e os de O R O m a c i z o $5.30 
S a componen o cambl&n axmrdu-
ras . 
E s t á n m a l montados loa s spsjue-
loa que como e l grabado no se mire 
por el centro de los cr is ta les . 
o ltsi& alt 8 17 
m i CHAPOTEAOT 
NO CORFUNDIBLA 00» IL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
Sreferido por el cuerpo médico, egulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que saelén ceincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DI US SEÍOBASl 
a twm ui nmicm^ j j •FiBH)«, nv IMISBI, j n IMII n i n rau i i i 
i ]IIIIIII wwiwiiwwiwwwiiiij IIIWEI,. 1 
. . n-^mmtmiitim 
R e g e n e r a r 
e l o r g a n i s m o ! 
restaurando las fuerzas, 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral)F por falta de asimU 
[rlacióp (de ta qae son, 
consecuencias-i* Anemia, 
Raquitismo, PebiU4ft¿ ncMosa 
tipt) y que «9 producida 
siempre*por la$ mala» 
digesttapesi tyfc conslaue 





t por <giya razón es el prc 
êrldo para combatir la 
degeneración originada 
por cualqulefa de las 
causas expresadaé. 
J O S É S A R R f l . HABANA 
NOTATSi «efie V d . difleuítad en coa-
scguklo, «scdfcanot y tendremos el 
* rusto de rémítlrseío fo t Coaduno de 
tn FafíttaoíuHco. 
U )18 » «-tlfl 
PROPIETARIOS 
¿Quieren emplear bien en dinero?—Visiten la fá-
brica de mosaioos hldráaliccs L A VENECIANA, 
en Monserrate 4 y 6, donde enuontrarín un gran 
jnrtido de losetaa de moaaloo y de cemento Port-
land, propias para patioi, acera e sagnaces. 
PreeU s sin oompeteuola. 
K7< MU 
M I C R O B I 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
L i S t o r i n S L que prepara 
el Dr. González. 
En laa úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato gónito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la U j i s t © -
r i n a , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
" t O r l n a * del Dr. Gonzálea 
sobre loa demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
a su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. J o s é j 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
c o m b a t e los m i c r o b i o s 6 g é r m e n e s de las e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , es 
de ef icac ia s e g u r a e n las Toses, Resfriados, Oatari'os, 
IBronqoitis, CS-rippe, Ronquera, Influeniza-
PARIS, 8, rué Víüíenng, y en todas las Farmacias. 
DR. ENRIQUIPERDOUO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
•TeiAi IttatU 33. De 19 i B. ff 1510 t St 
Doctor Claudio Portun. 
MEDICO CIRUJANO 
Clrnjla, Vías mlnariai), 8lfl i * v Af íoolonea vené-
reas, ("onsu tai de 11 (l l . j u v s. Hotel "151 Globo, 
PluardelRio. O. 1594 28-10 8t. 
I M P O H T Ü B T T E 
E n ol consultorio méi i ico del S r . 
M . V . M o r é , A g u i l a 1 5 6 esquina á, 
Corrales , se curan r á p i d a m e n t e las 
enfermedades de l a s mujeres , de 
los ni&os, l a s c r ó n i c a s y l a s de los 
ojos s i n o p e r a c i o n e s , p o r e l moder-
no s i s t e m a D O S I M E T R O B I M I -
L i A H . X.os p r e c i o s de la s c o n t m l t A S 
son e c o n ó m i c o s y los medicamen-
tos se d a n grát ia . De 8 éi 10 d é l a 
m a ñ a n a . 
6B10 Mt 12-13 Kt 
E n s e b i o d e U A r e » A y C a í a l a s . 
C l a E P S E 
j S T O E W E S T INDIA 0IL BEFCL Ce; 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
o n i l l & A r c h M d 
«1531 18t. 
. ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS , 
@ CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
I P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
« J 1 n « T r A D H A U n Fosfato Bismuto,Pepsina, Pancreatitia y Diastasa 
f U8l ü i i üi u A ñ l / A r l U A p r o b a d o s por la F a c u l t a d do Mod io inR REMEDIO INFALIBLE POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS • No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
§ padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
% estomacal, cesando los Pujos» y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
2 de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación da estómago. 
A S C A N A S ! 
HABANA. 
n lf.2» 
P A U L A 7 8 
Sa a'qti'la anta espaolosa caca, de azoten,, < on sa-
la, comedor, 4 üabUaclonsa huj » T 2 altad, mtfti í -
floos piioc, aerviolos da gis, agua j cloaca. Infor-
man Cuh i 25, altoa, de 10 a 12 ; U» 5 á 8. 
6 89 a't 8-13 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J. G A R D A N O 
' ± J Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
' ^ 0 / nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
- " ^ ' más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni Invado para su empleo.--Producto inofensivo. —Brillantes resultados. 
C *5i« 1 Ht 
CAUCHU 
Posturas para las próximas siembras de 
loa eemillerofl dirigidos por el señor Federi-
co Martines Castro, con semillas del Bra-
sil 7 México, en la casa de Apodaoa n. 5, 
sa venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos do millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postara, con descuento de 10 y 15 
por 100; acobdiclonándolas para traspor-
torae á larga distancia, dándose instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Slpbo-
mia cancba, que es la solicitada por los se-
ñoree Flnit Eddy & American Trading C% 
de New York. 
En Apodaca 5, altpo, se reciben órdenes, 
s 








Z O O C X T O I R ; 
S A N S Q R E S 
KOFKSOE, MEDICO Y CIBÜJANO. 
Ccmultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico, oaMo 
de üorralei n. 2, donde práctica operaoloues y da 
consultas (1« once ánna en saeípocialldad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Grátia para los pobres. 
o 6tíC6 78-13 St 
Dr, Manuel Delfín. 
. MBDICO DB NIROS. 
Oonsultai del2 & 2. Industria 120, A ei()tt|n(| 
San Mleuol. Talófnno n. 1.262 
le la das» de B«nefloeucia y Maternidad» 
Kspeclallsta sa las enlemedadas de los nlfioa 
mOdloas v qolrfirfiataj. OonunlUs da 11 á 1. ARUIM 
084. IWfona 894. n 1538 1 gt 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
iLmargura 66. 
ri Í52« 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
^ 8t 
E . Calixto Valdés y Valdós 
OIBDJANO-DENTIBXA. 
Industria 186.—Especialista en trabajos de puen-
te y coronas do oro. o IF.RH alt 13-3 ¡St 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consultas de 12 á 2.—Pobres: J uovos y sábadoa. 
6262 26-31 A 
D o c t o r J . Jb*m T r e m o l a » 
Enlermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANBIQÜB 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
o 11Í63 6-8t 
Ifrataialonto espaolal dai la Bffillo y enfenuedatiofl 
enereas. Oataolóa rápida. Oonsultat del3*X 
rol. SM, t/us 40. n lF2t 1 St 
Francisco G. Q-arófab y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
f FBANOIBCO S. MA8SANA Y OASTBO, 
Notarlo. 
Teléfono 888. Cuba 35. Habana, 
a 1512 1 St 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Acular 69. Consultas de 12 & 4. 
r!1574 18t 
Pe I , 
OCULISTA 
Ba vagmado de sv. viaje £ FairlE, 
Vrado SS6. enatadA d» VIURUHÍSV». 
O 1B75 H St 
fce ipiatano: 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oides, nanAac v garganta. 
TBOCAOBRO 40. ÜOWSÜLTA8 DB 1 A « 
0—1574 7at 
G a b í a c í c d e e a r t e i é a d l i U l a 
Belua 83. Teléfono 1,630. 
Desaparecidas las olrcncstanciss que me cbllga-
Oan á trasladarme á Eepafca, transñera mi maroL» 
A U M m t O PARA NIÑOS, CRIANUERA* 
G0titfAt£CllNTE3« PE RS 0N AS D E B 1 U Í 
* v P A R A L A S P E R S O N A S Q I G U S T O . 
f í O ^ M ' R S E SORPRETO POR OTIÍR HARINA SIMILAR, 
JUMÉ UIMARCA.SE VENTA tN TODAS LAS , 
FÁRMBmfi&ytSTAÍlEClMíENTOSÍEVlveRES fINGSt; 
UÜÚ&CtlOM FACULTATIVA OÍA Q4Ui¿lCa£a CUADRiflW 
para más aclolanto. 1520 St, 
c lego alt 19-18 St 
Premiada con medalla de bronce en la íútlm a Bxposloión de París. 
C u r a ir debilidad greneral, e s o r d í n l a 7 r«q.witt»ma da l o » n i f io» . 
Scpealallssa en enterm «dadM mentalea y a arrío-
SÍS.—16 años de práetloa.—( oitsnlt»* do Vi i. 3. 
..< ,̂i., n «¿4 <« wíí%f,',«. -1518 " Rt 
ABOGADO. 
Domicllln y optadlo QampaD&rio n. 9&. 
raltffono 1.412. « -! lü 
x D o c t o r V e l a s e © 
Bnfermodades del CORAZON, PÜLMONB8, 
NEHVIOSASr déla P I E L (lnoln«o VBNBBBO 
r NIPILI8.) Consn;taB de 12 ft « y de 6 4 7. Prado 
lí.—Teléfono 41V9. 1517 ^ St 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
EN E N F E B M B D A D E 8 D E LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones» eleoci^n de espe^ 
juelos, 12 A (t* laduiátjria « . 31« 
«1 B25 ), B$ 
Dr. C. E . Finlay 
SipeeUliata «a enfemsdodea da los ojoa 7 d* IM 
oldai. 
E» trulQdtdo n domicUio i U otile de Campa-
u r i a n. 7<<0.—OamultM ce 15 i 8.~íeléfouo 1.197. 
o 1521 St 
ABOGADO. 
Be be truledac J A 
I G N A C I O a í»lM9) 
O 1B38 1 8t 
Dr. Alberto §< BasUMaiíd» 
« S D I C O - C I S Ü J A N O . 
EfpMlftliít» en partos 7 euíamadadea de ee^ossa. 
UcastltM de 1 í 8 an Sol Dasaloilo Bal 5? 
a)*o» TaKfcr.n < 1153 TS-1! J1 
iDr. E n r i q u e I T v i ñ s z : 
Conanltas de enoa á 2. San Mignel 122. 
CIEÜQIA, PASTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEBOSAS. 
C1S8§ 8 St. 
V I L ! , RODRIGUEZ Y Ga 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa nbmero 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaoes de satisfacer el 
gusto más exigente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, moldurse y todo cuanto ooneierne al ra-
mo de ebanlstatfa. C 1*76 26-25 A 
A UMM á£NCX*AS—JLa peinadora madrileOa 
^.Oatai ina de Jlmeces, tan eoaooida de la buenu 
sociedad Habanera advierte á ra numerosa ellea-
lela que sontinúa peinando en el mismo loeal ds 
remore: s î peinado BO oentaToe, Admite abonos 
7 «fie y loTa la esbesa, Ban Klguel 61, entre Ga-
llan o 7 San Ñiooláa. 
6019 ^-21 A 
UNA JOVEN B L A N G A desea colcoarse de modista en casa particular, eoita y entalla por 
figurín y hace toda clase de costuras, ro Uere i ¿ -
conveniente en palir luera de Ja Habana, luí ra -
r£n Corrales n. 51, esquina á Factotíf, altos de la 
bodega. 67i4 4-18 ' 
DíagnCstíeo por el análisis del contenido otisiCm 
«ú , nroeedimiecto nue emplea el pzofaeor Haycsi. 
<el Hospital St. Ansonie de Parta. 
Gcnsultas de 1 á ? de la tarde. LampaiUl» »- 71 
altas. Teléfono §74 cl589 13-8 St 
Br. Emilio Martines 
@ « r s < t a t e ( n a r i s y s i d o s 
e 1516 
R K F n n r a »•? 
í st 
para Bníairmefl a s í peelMi 
Tratamiento eapscial de las afeoeiones del pul-
B6n 7 de los í>r JUQUÍOS. Keptano 11?, de 12 £ 3 . 
«1537 1 St 
Dr. Alfredo 7aldés aallol. 
MEDICO CIEÜJANO. 
Consultas de 9 í 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
zápioo del Dr. ValdeEpina, Beina 89. Domisilio 
Santa Clara 87. o 1458 18 Ag 
MEDICO GIEÜJANO 
d« I O M Faen l tades d o I « i S a « r - J 
EspeolaliíBS en eofermcdade.- secresíis ; 
hernias ó quebradnraa. 
Gabinete (proviaion&imdnie) 
Coaurait&í de 10 á 52 7 áe i á 4, 
GEÁTI3 PABÁ ¿ 0 « P03BB8, 
n 1179 1 TI 
M I M B R E S 
Hay tm eurtldo positivamente completo 
y para eatisfacer loa gn»toi y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . . — . » . $ 8-C0 
id. Bilionoitos i d . . . . . . . . 4 24 
íiofá id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas id . . . 7-50 
Y otras mnchas novedades qne el públi-
co pnede admirar cada vez que quiera. 
TAPISSSIA 7 0UEE0. 
Jaegnítos para cuartos, 5 piezas, íabrl-
oación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a qne ofrece la 
venta ja de tener todos s n s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas Jaor a s del 
d í a . 
}544 
C O X . S G I O P O L A 
se solicita un profjsor ÍJ.terne en este Ooleg'í; se 
prefiere qna tenga ceLonmientos da dibujo linea.! ó i 
calígrsfía. C—1613 § ü 8 _ j 
UNA JOVEN PEN NSULAE DESEA COLO • caree de criada de mano ó manejadora, prea-
riendo esto último. Tiene buen carácter y es oari-
üosa con los niños. Tiene quien rospouda por ella. 
Informarán San Lázaro 271, tren da cochas. 
6703 4 18 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una cesa en punto cóntriro. D i -
liglrse á Campanario 49. 6*57 8-i<S 
P A L O M A S V O L A J D O H A ^ " 
SepagsrSn á razón de 6T nr t i . par cnnntns l le-
van el d irainga 15 del corriecti á las SÍÍS do la jat-
Qana al Vetiado punto don do es'uvo situado el café 
E l Delirio frente á la bodega hi Palomar. 
Be recomienda que sean muy voladoras. 
Para más informes Oblep} El. 
6581 8-13 
S e s e a co locarse 
una leCora de criada de mano ó lavandera, cumple 
con su obligación j tiene buenas referencias. Inf j r -
marán Santa f l ú a 39. 67!3 4-18 
F A S M A C I A 
un recien llegado del interior, competente en el ra-
mo, desea colocaras Informarán farmacia 8»r.ta 
Rita, Mercaderes i9, farmacia. 6704 4-18 
SE D E 3 E 4 SABER E L PARADERO de José Calazáu Lacena, de la lezt de color, que haba 
naos 8 meses estuvo de cris do en Amistad 95. Su 
her mano Ramón Rlvas Olíate lo solicita para un 
asunto de fimilia en Amistad 77. se agradecerá la 
reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
6705 2 4-18 _ 
UNA JOVEN PARDA D E INMEJORABLE referencias, solicita una casa .ie familia respe-
table oara saivir á la mano y cose'; tiene las mejo-




m u m m m 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s a l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa con los niños, desea colocarse á le-
cha entera, llene quien resoonda por ella. lofor-
min en el oefá Cuba Cataluui, Manzana de Gómez 
aulueta y Neptnno. 67o9 4-20 
C O S U E R O 
Un joven del país desea una plaza, Man sea para 
alquiler ó particular, prefiriendo que estén en buen 
estado «oche y caballo. Informan Empedrado 23. 
676^ 4-30 
S E S E A C O X i O C A H B B 
una buena criada de mano 6 manejadora, 7 una 
criandera & lecha entera, la que tiene buena y 
abundante. Consulado 27, informarán á todas ho-
ras. 6770 4-20 
tí 
Diafiameute, consultas y opar&clcnes de 1 fi 9. 
tm Iznaelo 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
«1522 ' St 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora. Si no tiene buenai referen-
cias que no se presente. Galiano 48, esquina á Con-
cordia. 6774 4-20 
Dr. Anürés segnra y Cabrera, 
Abosado y A g r i m e n s o r . 
Coma abogado, se encarga do toda clase de asna-
tos Judiciales, pero en espacial, délos Contenoioso 
administrativos y los pendientsa de apelación y ca-
laoión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munisipales. 
Gomo agrimensor, practica (¡.valúes da terronoa, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planei, reparto, deslindes, eto. 
Se encarga de distribntr y organizar fincas de to-
do géaero y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de oonatrucclones ameri-
canas de las más confortóles, en maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
fnpuestos. 
r>fi«lnaa: KM^adare» n. IT. Hahutia. © 
PÍT- .M. .MUÍ— - • • • i — g 
B E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color, con referen-
cias. Se le dan 10 pasos plata y ropa limpia. Es-
cobar 115, de las 10 da la mañana en adelanta. 
6773 4-20 
U n a c r i a n d e r a de color 
de cuatro meses de parida, con buena y abnniante 
leche, desea colocarse á leche entera. L« garanti-
zan é informan en casa del Dr. Gutiérrez, Reina 
n. 85. 6272 ^-20 
E n $ 1 0 0 plata t r a s p a s o u n p a g a r é 
da $125 ñ-mado por don Antonio Quintana, veelno 
7 propietario de Aquízar. £9 cobrable enseguida. 
J. C , Ohicpo y VillegtB, barbería. 
4 20 
UN SEÑOR AMERICANO desea naa habita-ción en casa de familia rospaUble. Para tratar 
de ajaste y condiciones dir'girae p)r esciito á H . 
W. Ual, despacho de anuncios de este periódico. 
6701 4-18 
SE NECESITA una criada mantjidora que sea formal y trabajadora y tenga personas qae aare-
diten su conducta, sino es aií qna no sa presenta. 
Teniente Ray n. 11, almacén. 67 7 4-18 
O O O I N E R A 
Desea colocarse una cocinera inteligente pira 
casa pattlcnlar ó estableclmictt >, Informarán Lam 
parir a n. 18 6886 4-17 
COBRE Y HIERRO VIEJO.—Sol 24, J. Scü-mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; ainc; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. Kn la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todis figuras y tama-
üos. Tenemos tuOerias de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio nsa. 6508 13fi-Ag3 
ALQUILERES 
S E A X . Q X 7 I L A 2 T 
los espaciosos altos de la casa calle de la Concor-
dia n. 41. Informarán de los mismos en G*1iano 
1 ú n. 75, maoblería. 6771 4-20 M 
habitaciones hermosas 7 vn tUal . s dando vista 
todes á la e l lo . Han Ignacio 16, esquinad Km 
padraílo. 6/58 4-1» 
8B ALQTTIXiA 
una hermosa sala con su aposento, grsn comsdor y 
demás comedidtdes, oon suelos de mármol y bal-
cones esquina á Muralla, además un 2 iguán propio 
para nn Baatre ó lecheií» B ir nasa VI. 
6753 4-19 
8 B N E C E S I T A 
una buena cocinera, que traiga buenas referencias 
Sa paga buen sueldo. Riela n. 74, altos. 
6683 4-17 
SSi AX.Q^XÜ.A 
la casa Villegas 96, de alto y bajo, f brloada á la 
moderna, con pis os de marmol 7 mosHCo, b:fio, 
etc. Las llaves al ltdo en ol n. 91. Informan Ga-
liano 91 al'os, anablerla "La Bircalona » 
67.6 8-19 
SB8BAIT SOÍ.OCAHSB 
una cocinera peninsular, en casa particular 6 cota-
blecimiento y cocina á la española y á la criolla y 
tiene buenas referencias. En iacasa que ha estado 
dan razón. Muralla n, 84, 6688 4-j7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de irediana edad, desea colocarse de cooi&era á la 
española ó de criada de mano: sabe desempeñar 
bien los dos oficios v tiene quien yaponda por ella. 
Informan Aguila 116 A, preguntar por la encarga-
da 6680 4 17 
T T N ASIATICO COCINERO general, que sabe 
vJ hablar inglés, desaa colocación de su oficio en 
c&st particular ó establecimiento: cocina según el 
gasto qno deseeon. Informan Compoatela 41, taller 
do platería. e6S5 4-17 
C a s a q u i n t a . 
Se a'qailaon Buena Vista la casa prlaolpal y jar-
dines de la quinta Kl Recreo de las tras rosas. Es-
tá situada á media cuadra de la calzada de las 
Paectes á Marianao, y tiene entrada p.rooia por el 
paradero de Buen» Vista. Ka muy espléndida y tic-
ne capacidad para una dilatad» familia por exigen-
te qae eat» sea. Ea la mi'tna informarán y puede 
verse á tgdss Inraa 6768 4-19 
C a r l o s I I I 2 2 3 
Sa alquilan los altos muy fíeseos con toda clase 
do oomuáidades capaces para una dilatada familia. 
En los bftj%3 informa. 6768 4-^9 
£&t«»s& ««̂ a<7ioaa 7 vonti iaCia sa* 
aa »3 a ü m i l & n -trariau £>abitael®n«í^ 
c^n b a l d ó n á l a ca l l e , o t ras imeri;?-
íess 7Tm e s p l é . n d l d © y v e n t i l a d o o é -
taa&t eon enerada I n d e p e n d i e n t e 
907 A n i m a s * i ' r c s i o » x a ó d i e e s a Sn-
ŝrK̂ ShCd el jR̂ n-̂ &F̂  A todan borarv 
O 15SO 1 8t 
SE AI41IIL4N 
l o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s b a j o s 
d e l a c a s a A g ñ i a r 1 2 2 , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o ú o t r o s 
e f e c t o s . I n f o r m a n e n E l N a v i o , 
A g u i a r n . 9 7 , 6 e n l a C a s a d e 
B o r b o l l a , C 1553 7 St 
CASA DE HUESPEDES 
C o n r c e n c i a , habi tac iones f re scas 
y ampl ia s , con comidas . P r e c i o s 
m ó d i c o s . N o se admiten B Í S O S . 
A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n de Dios . 
«363 15-4 
P o r poco dinero 
Se v nde un juego de cuarto de primera, otro co-
rriente tedo nuevo y de nogal, cedro 6 piezas 
sueltas de cuarto y comedor: tambiéa hay no jaego 
de nuarto de majagua, lo mismo se vende qne s» 
cambia por otro usado de nogal y se oonstruja toda 
clase de mueblas á la ordan un 25 por ciento más 
barato qu? todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
ctrpinten». 6744 8-19 
I d a H e p ú b l i c a 
BOL 88, ENTRE AGUACATE Y V I L L E G A S . 
Realización de muebles da todas clases, nuevos 
y usados, gran surtido de camas de hierro, escapa-
rates, aparadores, peinadores, vestidores, tinajeros, 
bofetes, carpetas, sillas giratorias, lavabos de de-
pósito, sillas, sillones y sefis. Todo barato. 
664g 8-14 
IVTnphipS—̂ax "ttsentarse la familia se vende: 
iJXUCulC3an juego de mimbre, un escaparate de 
espejo, 1 vestldor, una cama, 1 lámpara de cristal 
de cuatro luces y otros varios muebles juntos ó se-
parados. Neptnno 58. 
6857 4-75 
A Z I L I 
SÜAREZ 45 A 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de criandera á leche cutara, oon buena y abun-
dante leohe. Tiene quien responda por ella. lofor-
man Concordia 199. 6681 4-17 
U n joven p e n i n s u l a r 
formal, desea colocarse de portero ó'camarero: sa-
be cumplir oon su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Marianao. General Lee n. 
8 frente si 17. 6698 4-17 
U n s i r v i e n t e p e n i n s u l a r 
joven, se solicita, que sepa trabajar y prase nt3 re-
ferencias. Industria 123. 6693 4-17 
XTna j o v e n a a t o r i a n a 
desea encontrar una familia donde limpiar nna ó 
dos habitaciones y el resto dedicarlo á ooser, pues 
entalla y cose por figurín: tiene quien resonada de 
su conducta. Aguila 106. 6780 4-20 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE LBC-ci enes deseada por nna profeeora inglesa que 
tiene clases á dcmicilio; enseSa música, solfeo, los 
ramos de instrucción; en capaCol, dibujo y á hs-
blar idiomas en poces meses; datá el uso de un pla-
no á los que no tienen. Dejar las señas en San 
Juan de Dios 3. altos. G6g6 4-15 
Profesor y profesora de piano 
eon diplomas de Madrid y Roma reapeotivamente. 
Clases á domicilio. Santa Ciara núm. S. 
6308 S6 1S St 
i O J O ! 
Lecciones de ingWs ó francés por un profesor i n -
glés, sin ó con reglas y gramático. Dirigirse á W, 
Despacho del "Diaiio de la Marina." G 
DESEA COLOCARSE uua señora de buena oonducta y moralidad para acompasar á nna 
señora ó para COBT y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Drjgcnea 51, piso principal. Plaza del Vapo r. 
6777 4-20 
PROFESOR DE INGLES—Rafael de Zildo, perito mercantil, y con 36 años de resideneii en 
los Estados üoidcS; se ofrece para enseñar el j n -
glés. Métcdo pr.'etioo y rápido. Lecciones de ten o-
dnría de libros. Tradnocionod del icg!é>i al español 
7 vice versa. San Miguel núm. 46. 
6631 8-73 
Profesor de i n s t r u c c i ó n prixaaria 
Cn antiguo empleada en Gobernación y Profesor 
do instrucción primaria por 1A Normal Central de 
Madrid, de reconocida monUidad. ofrece sus servi-
cios á las familias que ilceen utilísarlos, bfen en la 
enseñanza, bien como administrador de ñucas ti otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da este diario!" G 
S e a v i s a a l p ú b l i c o haber comen-
zado e l nuevo a ñ o escolar de este 
Colegio; y como a ú n pudieran acep-
tarse algunos d i s c í p u l o s m á s , los 
padres que eventualmente deseen 
enviar s u s h i jos á l a s c l a s e s del 
nuevo curso , pueden inioxmarse 
con e l D i r e c t o r e n e l m i s m o Cole-
gio, cal le de l P r a d o 1 1 7 , de 1 S á 4 
C1601 slt 8-31 
B a r b e r o s 
Se solicita un aprauliz adelantado, sueldo 6 pe-
sos, en la barbaifa La MaUorqufna, Luz, entre I n -
qaisidoryCfigios. 6715 3d-19 lft-19 
una señora peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora, es cariñosa cun los niños ó dé orlada de ma-
no, sabe coser á mano y máquina y zurcir, sueldo 
de 2 cantones en adelante y ro ía limpia. Informa-
rán San LÍZÍTO iC6. 6719 4-19 
"un m u c h a c h o 
que vive en su o asa, con buena lotra v contabiii-
QIÍ ., desea aprender negocios. M^ro^deres 35, De-
partamento de importación. 6382 4-17 
P a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en los quehaceres de la-casa, sa solicita 
una criada esiaüola. Kuildo 10 pesos nlata, ropa 
limpia. Bela^coain 68, altos^ 6671 4-17 
EQIDO 16, altos 
E n estos vent i l adas a l tos s e a l -
qu i lan departa mantos y habitacio-
n e s con ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de mora' ida3 , c o a b a ñ o y s e r v i c i o 
interior oe c r í a l o , s i a s í s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 alfc la-10 25d 11 
T A t t í n - i f o U a i r 1 1 fe alqul'a para almacén 
l O I Í l c t ó l v I t C j l * ) ó establecimiento impor-
tante. Informarán en la Notaría d t l Sr. Solar, A -
gaacete 3 28, de 3 á 10 a. m y de 13 á 4 p. m. 
6741- 8-18 
UNA «JOUINERA pesinsular de mediana ed&d soUciia un» colocación en una casa particular 
de cocinera, es inteligente, no teniendo f imil'.a, no 
tieae inconveniente en dormir en la casa ó ir á 
cualquier punto cerca de la Habana; tiene perso-
nas que resoondaa ñor su conducta. Anch-i del 
Norte n. 378. (716 4-19 
Un farmacéutico desea ragantar uua íarmicia en 
cualquier punto: que no sea en esta. Dirigirse á 
H . Soler, Aguiar 116, altos. 67r 3 4-19 
S B S O Z J Z C I X A 
un excelente oooinflro de color, á la francesa. Sino 
mur bueno que no se preseate. O is JO 103. 
6747 4-19 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con buen»s referencins, desea co1ooación. Infor-
marán LampariJla 62. 6763 4-la 
U n a joven p e n i n s u l a r 
| buena modista, desea colocarue en Cis^partlcular. 
Villegas n. 6 tren de lavado, informarán. 
6789 • 4-19 
S 2 í « E A C O L i O C A X t S S 
! una señera peninsular de criada de msno ó mane-
jadors: sueldo dos centenes: tiene quien responda 
poi ella de las casas donde ha servulo. Bernax» 66 
darán razón á todas horas. 6761 4-'9 
T7na j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora* 
Es iateligente y educada y de buea trato, presenta 
muy bsenas referencias y aspira á buen sueldo. 
Informes Barcelona 4. 6675 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene qaioa responda por ella. I i f j r -
man Gloria 84T 6868 4-:. 7 
SE SOLICIVA UNA CRIADA BLANCA que aep» seiv'.r y teng» referencias: en la misma un 
cocinero que sepa guisar muy bien y sea aseado <5e 
lo contrario quo no se presente. Informarán Con-
sulado n. 6 3. 6 5£4 4-17 
B S A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada o-ss Lealtad n. 2, con sa-
la, saleta corrida, cuatro caaruos, buena cocina, 
baño é icodoro. La Ibva en 1» bodega de 1» anquí-
na. Kn dnefio Líaoa 70, A. 6718 g-18 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y nueva casa de mampos-
tería y azotea compuesta dqzasraán, sala, comedor, 
seis Erardoo cnarlos baios y uno alto, muy cómoda 
oocini, osbalierUss, b&ño, inoloro, gran patio con 
árbola?, portal corrido al frente coa jsrdín y co-
rredor ifteHor. agua de Vento, está situ&dn en la 
calla 11 n 9 á SO varas de 1» Linca- So da barata. 
L» llave é informes en el kiosco do San Juan de 
Dics 6'16 8-18 
AZ*QT7Z3'A 
iacasa Am&rgura 83. con sala, comedor, 4 cuartos 
egua, etc. Preda $34. Informan Agui&r 60. 
6736 . 8-18 
D B B B A C O Z . O C A X t S B 
un joven que ademas de ser hojalatero es cons-
tructorde tres clases de aoaratos Acetileno. I n -
fanta 19 darán razón. 6693 4-17 
S&S A L Q U I L A 
laherrrosa casi Galiano 44 en laesquinadsl Mon-
serrate, « jne cala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, gran salet* de ci;mer, baño, oochora con en-
trada iidepondiento. Inodoros, etc. Informan 
Aguiar 60. 6735 8-18 
GUANABACOA.—Se slquila la hermosa cesa de alto y b jo, c&lie de Marti 68 antes Real, ooafmuchcs hnMtaoíones, 3t<cu*n, cochera, patio, 
traspatio, jarfií J, ote..'a llava enfrente é imponen 
ea la Habana. Aconta 8L 6?̂ Q 4-18 
» 0 a l q u i l a n 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora, T.ena muy buen 
trato y es cariñosa con los niños. Informarán Vir -
tudes 173. 6697 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna joven peninsular, para manejar una niña y 
ayudar á los quaaaceres de la oiaa da corta familia, 
ha de traer refarenelas. Aguacate 74 altos á todas 
horas. 6700 4-17 
habitaoiores y se vendo uua vidriera muy barata en 
G.liano 67. barbería. 6703 4-18 
S a n I g n a c i o 9 2 , 
. hay habitaciones altas con balcón ¿ la calle, f-esees 
* espaciólas para matrimonios sin nifio8,caballero8 ó 
señoras solas; se detean persona? de moralidad, por 
ser casa de familia. 6708 4-18 
D E S E A C O L O C A S S S B 
una criandera prniasular do cinco meses de parida 
á media leche, que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Concordia 
n. 142, 6653 4^15 
DOS CRIANDERAS PENINSÜLARHM D E tres y dos meses de parida, ¿osean colocarse á 
leche entera, la que tienen buena y abundante, nna 
con su niño que se puede ver. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Santa Clara 3. 
6651 4-15 
D E S E A C O L O C A R S S 
un criado de mano de color, joven, sabiendo cuir-
plir con su obligación: tiene recomendaciones de 
las easas donde ha servido: acostumbra á ganar 
buen rueido. Rayo 97 entre Reina y Eatrolla, 
6769 ^ 8-19 
Lecciones de español ó francés para americano*, 
eto., por un profsser que ha residido más de velnie 
años en Ernnfia. Dirigirse á M. despacho del "Dia-
rio de la Marina. •' G 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -oiado en Filosofía y Letras y eon personas quo 
Ígaranticen su competen cia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores da planteles de 
«ducaeión para dar clases é . y taseñanzay 
de aplicación al comercio. Dirigirso por oteriso á 
J . P. sección do aúnelos doi Diario de la Marina. 
O I 
INSTITUCION FRáNCESá 
Amargura 33—Direetorss: Miles. Martinon.—En-
señanza elemantal y superior.—Idiomas: Francés, 
EsptSol é laglés, RaUgión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas, 
fie facilitan prospectes 65'3 * 13 11 St 
P . d e H e r r e r a . 
Profesor Mercantil. 
Clases á domíjWo v en su Academia. Irdustrla 
ndm. 111. .6460 26 7 st 
COLEGIO B M C É S 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO 66, alto». 
Directora: Mademolselle Leonie Olivíof. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto., gor 
un oenten mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospeetos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 6U 9 28-25 Ag 
Y 
Aviso á las familias 
COLON NUM. 80 
Be sirven comidas á domicilio, se cobra desde 50 
centavos hasta un peio, .por abono diario. Esta co-
cina no es vulgsr. Est> bajo la dirección de uua 
señora conoelda quo sabe complacer á cus abona-
dos. Prados adelantados. G. 4-18 
fisítlfitería ée Jesé Puig, 
InsiJlaslfn de oañsríae de gas j de agas.—Üo3¿-
traoción de oan&Us de tedas classa.-^OJO. SSal» 
loiama hay deíjósikís pfira basura y botijas y tarres 
pe?» las Jeoberlas. Induatri»esquía» & Colón.' 
<• 1620 5S-50 St 
DOS SEÑORAS PENINSULARES desean cc-locarse, una de criandera á media leche, que 
tiene buena y abunoante, y la otra do orlad» de 
mano ó manejadora. Son cariñosas con los niños 
? tienen buenas recomer daciones. Informan San 
Lázaro 273, tren de coches de María Quintana. 
6763 4-19 
Criada de mano peninsular 
con buenes referencias desea colocación. Infor-
marán Lamparilla 63. 6781 4-19 
S E D E S E A C O L O C A S 
una cocinera peninsular. Calzada del Monte 135. 
Si quiere tiene persona que responda por ella. 
6725 4-18 
Dos j ó v e n e s decentes 
da 20 á 22 años, con buenas referencias y bajo la 
tutela de sus padres, desean colocarse en estableci-
miento para lo que puedan ser ¿til. Informarán, 
Colón 30. 6731 4-18 
U n a c r i a n d e r a pee i n s u l a r 
do tres meses ce parida, con tan abuLdsnte y bue-
na leche que puede orlar hasta dos niños, desea 
colocarse á leche entera. También se coloca una 
joven de criada de manos ó manejadora^ Tienen 
quian responda per eüas. Informen Virtudes 173 
6728 4-18 
S B S O L I C I T A 
una muchachita de 13 á I I añas, blanca ó de color, 
que sea formal, para pequeños quehaceres y hacer 
algunos mandudos. Se le dan $3 plata de sueldo. 
Amii ta i 346, entro Reina y Estrella. Edifico de 
Aldatna. 6>52 4-15 
S E N E C E S I T A N 
eprendiias adelantadas y oficialas de vestidos de ae-
aorau y ropa blanca de ídem y niños y oficialas de 
ñorsets y sombreros. Si no son buenas que no se 
presoEtfcn Ami.tad, 134. Teléfono 1S64. 
6651 8-15 
D B S B A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular á media leche y una ma-
nejadora en la misma oss». Infoimarán Carm<cn n. 
4, bodega. 6661 4-T5 
C O S T X 7 S B R A 
Se solicita una prt etica en camúas, en má quina, 
ojales, marcas y remates, O'Reiily 13, el portero 
informará. f6'8 4-15 
UNA SIíKORA da mediana edad tíesea colocar-se da orlada da mano ó manejadora en casa d e 
buena familia. Sueldo $15y ropa limpia. También 
se coloca una joven de criada de mano. Ambas sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien, res-
ponda por ellas. Informan Tentante Roy 51. 
6665 4-15 
T T N SR. PENINSULAR DESEA ENCON-
vJtraruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor do caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilitrr jornaleros para 
Ingenio o finca: mformarén eu el Diarlo de la Ma-
rina; además se solicite una portería, tiene buenas 
le erenoiai. Aeruacato TB G 
M O D I S T A S 
Se necesiten buenas operarlas y aprendizas. Com-
postela 129. 6629 8 14 
D B S B A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de ciiada da mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones de casas particulares. Informarán en 
San R f isl eatre Belasesoain y Lucen». 
6723 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano nara el servicio de casa. 
Sueldo dea centenes, ^e pidan referencias. Sol nú-
mero 77. 6743 4-18 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz en el Salón Miñosa, San 
Rafael y Lealtad. Se advierte que tisne que dormir 
en la colocación. 6731 4-18 
B A B B E E O S 
Se necesita un onoial que sea bueno en el efleioo 
Ha de traer recomendación si no que no se pre-
sente. La Díamela, frente al parque Trillo, San 
Rafael. 6717 4-18 
XJn Joven p e n i n s u l a r desea colo-
carse de criado de mano ó en otro trabajo qne se la 
presente: sabe cumplir oon su obligación. Impon-
drán Drajrones esquina a Campanario, bodega. 
6740 4-18 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR aolima-
\ J tado en el paU desea colocarse de encargado 
de una finca ó de trabajador: ella ssba cocinar y 
ordeñar muy bien, ó de encargado de una casa en 
Habana podiendo garantía ó de portero. Informa-
rán Jesús María n. 2. 6720 4-18 
GRAN SALON DE PEINAS SEÑORAS 
PURA COSIO de MUS02 , Peinadora Madrilefia Ofrece sus sorvioios en su lujoso salón, O'Reiliy 
104. de 8 a 11 de la mañana y do 3 do 1» tarde á 10 
delanoche. Recibe avisos oara peinados y abonos 
a precios módi coa. 6276 26>i-l 
EL ¿«TE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
e n todos Jos est i los . 
Nota,— A los Sres. Propietarios, Arquitectos 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta oon varias patentes solicitadas y en- | 
contr^r'n cuanto es necesario par» reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fé. 
Pasa sus pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depósito genera!, síe ra de maderas E L A G U I L A , 
calzada de Vives n. 99, 6 al taller E L ARTE D E -
CORATIVO, eaile de la Salud n. 319, Habana, 
c 26-13 St 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-locarse de criados da mano, dependientes de 
café ó restaurant. Saben desempeñar con perfección 
cualquiera de estos oficios y pueden presentar muy 
bumas garantía.. Informarán Habana 143, el por-
tero. 6719 4-19 
P A R A - B A Y O S 
•CTRG-ESrTE 
Una persona qne cuenta oon la bsse principal 
de un buen negocie, conocido y ezperimentado por 
espacio de nueve afiea. 
Siendo sa resaltado cada di» más satisfactorio, 
desea encúi>trar otra porsona qtie enente con un 
pequsño capital para hacer sociedad y explotar en 
menor escala el mismo giro, del negocio que ya 
t:ena acreditado. 
Hasta no hablar con el que le interesa no dará 
ningúa dato de lo que es. Siempre como mínimo 
ha producido el ciento por oiento mensual, al con-
tado. 
S51o se desea tr?tsr con la persona ya dispuesta 
al negocio. Dirigirse bajo sobre, nombre y direc-
ción dsl que lo convenga este asunto, á las inicia-
les M P. M. , Redacción de este Diario. G 4-18 
£ . Morena, Decano Electricista. Constiuctor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
óios, polvorines, torres, panteones y budaes. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
T T N A sefiora exiravjafa desea encontrar un» fa-
\ J mili» donde le den casa y copiida en cambio 
de unas horas de clase. Easeña inglés, francéf, 
piano é ínstruoción general, además da olsaes á 
domicilio. Dirigirse á esta Redacción por carta & 
M. F. 6722 4-18 
C O C I N E B O 
Se necesita uno que sepa su obligación. Se pre-
ñes de los mismos siendo'reoonooidos y probados | fiero fs'.ático. Escobar 46, informarán, 
con el aparato para mayor garantía. Instalación do I 6738 4-1S 
timbres eléctricos. Cuadros indicadoras, 
.acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Re- \ j o v e n p e n i n s u l a r 
paraoiones da toda clase de aparatos del ramo eléc- I desea colocarse de manejandora 6 orlada de mano, 
Itlco.' Se garantisas todos lo i trabajos. Composto- i Tiene qolea respondí! por ella. Informarán Tens-
t » ? . . 8270 86-1 St E rifo 15, 4-18 
X7N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce 1» cortabilidad y algo 
da francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
s» de comercio, fábrica 6 almacén pava cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Reiily 31, restau-
ranr. O 
Se necesita nna buena cocinera 
qae trsiga buenas referencias en S. Lázaro 265 
6637 8-14 
S O O I O C O N C A P I T A L 
Para una industria da porvenir. I r f ormarán en 
Neptano 80, interior. 6618 8-13 
T T N I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-
bilidsd y oon j^ersonas que lo garanticen ee o-
frere para tenedor de libros do cualquier casa ia 
comeroio é industria. Informarán on Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y oorrespondésela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete úe hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforenciaa. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorlc. En esta Administra-
ción iúformarán dirleiéndose á M. O « 
A V I S O 
Un caballero inglés, que posee el castellano y fran-
cés peí fsetamente, desea colocarse como eorrespon-
sal,dependiente ó en una buena cesa; ea serio. D i r i -
girse á X . despacho del "Diarlo de la Marina." G 
C o c i n e r a b l a n c a 
que duerma en el acomodo: se solicita para 
corta fimilia calle P núm. 30, Vedado. Sueldo 
$15 plata. Refeiencias 6S95 8-12 
SE DESEA SABER L A ACTUAL R E 3 I D E N -da de don Elias Gírala, blanco, de doce años de 
eaad y estatura proporcionada á dicha edad, ojos 
negros y con la seña espacial qae al reír ó llorar 
haoe un movimiento raro cou el labio inferior. La 
última noticia que de él se tiene es do la fond» " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boullóa n. 41, en Clenfuegos, será 
generosamente gratificada. 
1504 18-3St 
SS SOLICITA UN ADMINITRADOK en una extensa jurisdicción, que nombre 
agentes para la famosa "GameG'Skil l" (mar 
quina automática qua funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Biliares de Palmer. Chicago. 
Hiínois. 
C 148? 52-Sep. 3o 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término de uno á seis años, so-
bre ñucas urbanas de construcción moderna y que 
estén situadas en buenas calles. Informan todos los 
días de 11 á 4 de la tarde en casa de los banqueros 
1 señores "Hijea de R, Arguelles," Jeitús María 29. 
6030 26-28 f 
/ ^ i ASA ESPLENDIDA v barata soaquilii el a l -
V>Ho y btjoi indietlctamente Carlos 111 n9 189, á 
dos cuadras de Ralo», acabada de construir con loo 
icdelsntoa medernas. Llave é informaran San Ra-
fael 2, esetitorin. ;v 6706 8-18 
los entresneioa y los bajos de Galiano número 7, A, 
y darán ratón eu Empedrado Lú.oero 10 
6671 6 17 
L t i z n. 6. E s p l é n d i d o s altea. 
Se a'quilan, con seis habitaciones, sala y saleta, 
comedo.-, baño é inodoro, ouelos mármol y mosai-
cos. En la misma Informan á todf.3 horas. 
8589 4-17 
las casss Lealtad 1S6, bajas, y Escobar 76, en 8 y 
10 centones respectivamente. La lis ve al lado. I n -
formarán en Empedrado S de doca & cinco. 
6-93 8 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa odie 11 esquina á 10, cimpues-
ta de »a!a, comedor 5 cuartos, putio con árboles 
frutales y demás denendenciaa. Informarán en la 
misma. 6377 8-17 
Ss alquilan los aitos Riela 66 con sala, comedor, mstro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisos 
ue mármol y mosaico, Isvabos, cgu» y entrada in -
dopendinnte. Itformarán en la planta bs]'», alma-
cén de sombreros. 6654 8-J7 
en módioo preoio los bsjos de Refugio n. 2 á me-
dia cuadra del Pra-io. á proposito para una corta 
familia. 6687 4-17 
Snblrana 8 á una cuadra de Oírlos I I I aoabtda de construir, sala do dos ventanas y mosaicos, 
eaguta, 4 cuartos, saleta de comer oon mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido cótmo. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. ' , 
f692 8-17 
la casa Eioobar 140 entre Salud y Zi?ja En preoio 
módico con sala, comedor eagcái y tres cuartos, 
agua y azotea, la Uave de 1 á 2, en IA misma y ol 
dem's tiempo en Infanta 3 esquina Tejas. 
6599 8 17 t 
H A B I T A C I O N E S 
frescas, amuebladas, oon toda aniitenoia, baño j 
ducha, desde $8 60 mensures Virtudes n. 1. es-
quina á Prado. 6661 4-15 
Se alquila la casa callo da .Oolore> u. 7 5, en Je-iús uel Monte, barrio de Sactos Suarez, acaba-
da de pintar y compuesta desala, comedor corrido, 
tres cuartos, cocina y su buen patio: i,» liavo en el 
n. 17. Informarán en Galiano 76; mueblería. 
6682 4-Í5 
Í H R A N CASA DS H Ü E S P E i)BS.—Bn eotaher-
VJTmosa 031a, toiU do mármol, y con ol tranvía 
eléctrico á la DUCVCÍ». se alquilan espléndidas habi-
taclonos y departamentos elegantemente amuebla-
dos d familias, matrimonios ó perconas de moralidad 
con toda ssiptencis, pudendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Ooneulado 121, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. f 663 4-15 
SE ALQUILA 
La f.-esca y bion ventilada casa Rayo 17. loformes 
Obispo 58, sedería^ 6532 8-14 
AZJQ'CTXZJA 
En $10 plata la casita de Desamparados n. 3, oon 
fiador la 11 uv^ en la boio.ta del lado é informarán 
Cmpanrrio 131 de 12 á 2. 
(612 • $-13 
ün hermoso cnarto alto r o m b ^ s o i o í 
en casa de f i m i l U da estricta moralidad. Hay me-
sa, ducha y liavíu Gienfuegoa 7, próximo al Par-
que BB78 . 8-13 
CARNEADO alquila cusas á $'5 93 y $17 al mea 
y tiene loa meioroa BAÑOtt DE MAR. 
O 160i 812-12 St 
en el mejor punto del Vedado la casa cil le de la 
Línea n. 70 ««ntre B, y D. la llava ó it-f jrmes á la 
otra pnerta: en el n. 70, A. Teléfono 18S<9. 
6598 8-12 
F r e s c a s y a m p l i a s I iabitaclones 
se alquilan para esoritorios á hombres solos y fa~ 
miliss einniños. S^nt» Claradl, esquina á Culta. 
6519 J5 11 
un espacioso local bsp, propio psra depósito 6 al-
macéu, dando tVente k la plaioleta de Kan Agustín. 
Puedo yerse y tratur do su ajiste ss Amargura 19, 
esquina ¿ la Cuba, bodoga. 65^5 S-l 1 • 
Se alquüaa Jes bajos de Concordia 46, con saia de.dus ventanas, xsguán, patio, traspatio, ca-
balleriza y deioás comodidades. La llave en los 
altos é i t f ;rinan en Campanario 131. 
65:6 8-11 
Casa q u i n t a c a l l e E 6 B a ñ o s 
esquina á la uaile 21 (oor ¿íedina) acabada de fa-
bricar, de maia^ostorU y teja. 
Tieno sala, comedor, siete habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres caballas, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y complejo servicio s mita-
rio: en la misma impoad /iu 6 eu Obra ís 23, alma-
cén de música. o 180:2 15-11 st 
en el Vedado, fn la Loma, cailo l l » n t r o C y D , 
varias accesorias y cuartr.s ncahadoa de pintar, con 
agua do Vento, & precioi módicos. Frente á la pri-
mera iglnsia Tnformarán ea la m<>ma y ea Acular 
número 100, W. H RíMaii g. 6Í74 26-8 St 
P I A N O S 
Meoánlooa que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición de Paría, y qae cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel; de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto do fornituras para 
pianos que ee realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias quo 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a qne o treee l a 
ventaja de t ener todo e s n s ar t lo •ti-
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e á todas lio r a s d e l 
dia . 
Om J . B e r M k 
C o m p o s l e b 5 6 , 
L a c a s a quo m á s barato vende y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, eto. etc. Para caballeros, fluses de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fluses, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6117 13 6St 
1543 1 st 
S E ALQ'D'ZL.á IT 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio. Aguiar núen. £7, 6 ea caca do Borbolla, 
Conipostela 56. C 1541 1 St 
A los S r e s . A b o g a d o » 7 NTotarioa 
Se alquila la espléndida y hermosa oasa Aguiar 
91, con lámparas y mam ñoras de todo lujo. Ten len-
to Rey 25. 6097" 27-25 A 
m 
M M i m n M l m m 
S E V E N D E 
un tren de lavado ó se admite un socio* infirma-
rán en la fonda La Flor de Belén, Comoostela en-
tre Luz y Aoosta. 6776 13-20 
C A P E 
Se vende uno muy barato por tañer su duefio 
que ausentarse á la península por su quebrantada 
salud, está en uno de los mejores puntos de la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También sa vendea todos los enseres completos 
de una carnicería todo en buen estado, y se da por 
la mitad de su valor. 
Para info'mes en "Las Tallerias" San Rafael 
núm. 20 67fi7 8-19 
P u e s t o d e f r u t a s . 
For no poderlo atender ss vende. Informan Lam-
parilla 62. (765 ¡> 4-19 
EN $ 0000, una cuadra del Parque Central, ven-do una casa de a!to y be jo con entrada inde-
pendiente. Otra en Virtudes para uua larga fami-
lia ó para almacén da t&b c i en $8090. Otra en la 
calzada del JMocts con establecimiento, gana $35 
y la doy en $400 1. Trato directo con su duefio en 
San Lázaro 218. 6783 . 4-18 
VENDO —EN L A CARRETERA DS M A -nagua entre loa kilómetros 16 y 18 la mejor l in-
ca de cultivo de este pueblo, dividida en cuartones 
con palmar,-frótale!), gran casa, aguada, etc. Otra 
de tres oabalieiías en San Francisco de Paula, y en 
donde so quieran, grandes y chicas. Solares en to-
dos los barrios v ca'zadaF; cesas desde 600 hssta 
20 COO po?os Bodegas, oafés, fondsg. carnicerías 
y vidrieras donde se pidan desde 400 pesos hasta 
4.000. Enseres de bodega, café, fonda v carnicería. 
Dinero para toda cles^ ae negocios. De 8 á 9, café 
La Plata; de 3 á 4 en Mercaderes 20.—Vicenta Gar-
cía; 6739 4-18 
U I T A F A R M A C I A 
Situada en un pueblo próximo á la Habana, se 
vende en módico precio. Icfcrmes: de 12 a 4 en Te-
niente Rey nú ñero 4, A. C , escritorio del fefior 
Dnrafiona Cta. 1617 8-8 
F A R M A C I A 
Se vande una barata en buen barrio, bonita y 
que deja utilidad. Informarán en "La Concordia.' 
Oamnanario n. 66. 6669 4 17 
B X Z # X M £ L R E S 
Pidanse nuestros precloe de mesas de ca-
rambola, pina y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años-y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelvo el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
A N I M A S 8 4 , y 
G a l i a n o 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
TELEFONO 1405 
Se realiza nn gran suttido de muebles, camas y 
lámparas; hay desde el más fino al más modesto, al 
alcance de todcs los bolsillos; hay juegos de mim-
bro, alhajas de oro, brillantes y ropas. 
También hay agencia de mudadas. Se hacen via-
jes al campo. 6510 13a-ll ISd-U 
HiDlería fie Gei He y Hbo 
H e p t u n o 1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, eon 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
SE V E N D E la casa caiascia de la Víbora n. 516 Teeúj del Monte) de cantería, mampostsrla y te-
j«s, cou 46^ metros de terreno y poso. Puede verse 
<la 8 á 11 A. M. y para tratsr" de la vonta al Sr. 
L i o . Arturo Arias, Taoóu n. 3. altos, de 8 á 10 A. 
M. y de 4 á 6 P. M. No se necesitan corredores. 
6691 4-17 
Ultima novedad en verticales y de cola hasta 8 
piéa y 10 pulgadas inglesas No so compre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede oompararáe a1 de HUQHBS 
& EiON. Se entregan en cualquier población. 
f70| alt 78-18 St 
Por ausentarse su dueño se vende una acredtada 
barbería y bien montado. Informan Consulado 95. 
6679 4-17 
B A R B E R I A 
on ganga se venda una muy aored'tada oon un gran 
armatoste y vidriera para la venta de tabacos y el. 
garres por eatar esformo eu duefio y no poderla 
¿tender, informarán en el despacho de anuncios de 
este periódico 6698 8-17 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODER A T E N -derla su duefio se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
£ dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m 
_ 6238 26-S0 Ag 
una buena casa de huéspedes, bien amueblada y 
qne da un buen resoltado. Informan en Virtudes 
núm. 1. 6660 4-15 
sin intervención de corredores una magnfftja casa, 
de poco dinero, situada en el barrio de tfonserrat?, 
á ui a cuadra de la calzada de Galiano. Eetá libre 
de gravárseles; es do manipostería y azotea, se 
eomponede sala, saleta, ouatto habitaciones, coci-
na, inodoros, ouarto de bafio, buen patio, agua, 
gas y dem*s comodidades. De su precio infirmará 
eu dupílo en San Nicolás 117, de dcoe á dos. 
6:66 15-4 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y milors nuevos, con zunchos de 
croma, un milord casi nuevo con zunchos de acero, 
f letones f-anceses de cu&tro asientos, Príncipe A l -
berto hechos en el país, jardineras del pal] y ame-
ricanas, traps ó faetones de 3 ó 4 ssientos sin t i s -
llea, fimil.ares de vuelta entera y de tres cuartos de 
vuelta, on.briolet americano con zunchos da goma, 
oouvés, tílbutis, bagg7 y los faetones "Haban»" 
del f ibr lonte Babooik y toda clase de oarru-jes 
nuevos de < s'ie i'tbrioaute. So admiten cambios. 
Salud número 17 
6755 8-19 
« B v i s a r a s N ; : 
dos duquesas de medio uso en buen ertado y dos 
caballos; pueden verse en el establo La Bomba, 
Obrspta 87, fi todas horas. 6729 6-18 
O J O 
Se vende un Principe Alberto ó se cambia po1 
otro. Balsscoain n. 635, Cuatro diminos. 
6731 í-18 
EN CERRO 5^8. entrando por la cochera, se vende un carro f aer'e y ligero de cuatro ruedas 
con buenos muelles, tiene carroza y sa da muy ba-
rato ; ^n la mitma pueden tratar. 
6711 4-18 
dos faetones y un CírruR.i« fimillar. todos en mag-
níñjo estado den tó . En Neptuuo 168, á todas ho-
ra». 6716 4-18 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
un faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy buen estado, puede verse ó informarán 
en Cuba 52. 6727 8-18 
B B V E N D E N 
tres milores con zunchos do goma y seis caballos y 
uua duquesa con 3 caballos. Manrique n. SS. 
6673 £ 1 7 
VOtiñe* 11111 ^neu miiord, un faetón familiar. 
Olí V t í i u t i m, principe Alberto, un cabriolet, un 
tilbury, una arafia, una volunta, tres guaguss, una 
grande y dos medianas y un carro muy ligero, todo 
muy barato. Monto ?68 eiqnina á Matadero. Taller 
de oarruagos. £665 8-15 
un magnífico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
ZÓD J. R., Monserrat. Constructor de Organos y 
Armoniums. 6475 26-8 Si. 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto cn pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas. Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronca es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas, 
V i s i t e n es ta c a s a qne ofrece la 
ventaja de tener todos s n s a r t í c n -
los mareados c o n s n s p r e c i o s . Z«a 
entrada e s l i b r e á todas hor a s del 
dU au 
B o r b o l l a S s a w e s t e U 5 8 
« 1642 i St 
ESTABLECIDA EN 
Gatico's de Angora 
Los h»y de venta, blsnoos y negros, en Infanta 
núm. 47, 6779 8-20 
CABALLOS 
maestres í e ttroy mo-ita, serciben constantemen-
te en'leo erife 68. 6713 8 18 
S I E 0 A T E I S r J D S 
una yegua ing esa con tu cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1576 15 6 St 
l i l i ! E 
la hermosa ess» r. 12 de la calis del P.-lnolno, en- m piano di? Biisselot Pils, de poco UÍO y virias 
tre Marina é Infinta, próxima al maryá 'poo . B Iftmparos de uristal, ea Amistad 33, & todis horas; 
metros del tronría elootrióo. Infirman eu Muralla f no se admiten especuladores, 
núm. 23. 6166 15-7 St § ífól 4-19 
9 8 , O ' H e i l l y 9 6 
O E N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Oolto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Alfonso X I I " lie 
gado de Barcelona y Valencia, he 
mos recibido una remesa completa 
de casullas, blancas, negras y mo-
radas, como también temos blan-
cos, morados y negros. E a imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. XJn San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altera, de escultura ex-
tra do primera; San Roque, obra de 
mérito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo N i ñ o de Praga de 
varios tamaños con el manto pun-
zó, nada de bronceado ni plateado, 
que la iglesia rechaza estas modifi-. 
caciones; Caridades del Cobre de 
ocho clases distintas; obras de arte 
trabajadas en Barcelona y propias 
para iglesias y casas particulares y 
del verdadero tamaño qne tiene la 
del Santuario de la Vi l la del C o -
bre, porque de hacerlas de una va-
ra y de un metro de altura es no 
conocer la tradición de la imágen. 
Tenemos también candeleros de 
varias clases, custodias, cálices, co-
pones, crismeras, incensarios, lám-
paras para el Santísimo, sacras, 
atriles, etc. eto. JSTos encargamos 
de hacer altares y de componer y 
encarnar toda clase de imágenes 
por muy deterioradas que estén. 
9 6 , O ' H S r L i L / ? 9 6 
at 8-4 C i5C0 
PAKA E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu 
na C O R O N A para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
e n O ' B E I L L T 9 6 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competí 
mos con todas las casas. 
I J A v i o l e t a 
O ' R e i i l y 9 6 . 
C 1F59 8-4 
¡ G A N G A ! 
En la tercer parte de su valor se vende su clrct 
de caballitos de madera. Calle da Dragones o. t 
6724 4-:8 
PARA el que quiera e. t .b ecerse ea giro de ropi, se vjnde un armat- s .e, mostrador j vldiitn 
metílica, también uu r.-sto ce quincalla y bliite-
rí», todo se da barata, l u vna población, bnsBMDío 
y poco alquiler. Informaran Muralla 119, Seditli. 
6734 g-18 
En la calle <le San Ignacio 13 se yenden pltulm 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pmtoras superiores de óxido 
de z i n c enlfttas de 6 kilos á $1-29 
se v e n d e n e n S a n Ignacio 13. 
H . Aiezander. Habana. 4998 78-12 Jl 
S E M á Q U M E I J L 
V E N D O 
Una caldera vertical multítnbular con 230 tubos 
y cuarenta tubos de repuetto, esta completa y lista 
para funcionar, tiene cien cabellos de fuerza. 
Un motor de gas de cinco caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez centrífagss de Labonrdfit oon su mezclador 
Dos calderas Baboock & Wiloox 150 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para ará jar verde or líquidos 
v i l sosos. 
J. M. Phsencia. Galiano 115. Habana. 
15 15 
S B V E I T D S 
nn magníñeo motor d i gis de seis caballos efectivos 
una guillotina para ooroar pspsl y un despolvado! 
metálico Balascoain3 A 6593 8-12 
Be comeslfii y D é l a 
E L MONDE! 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutus. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NHPTUBTO 
TELEFONO 616. 
C 1470 26d-l» 4a-a6 Ag 
D1BTEÜ0T0E DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
« 1590 26-8 St 
E m p l é e s e e n l a s enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
YINOíülPAPAYIN 
D E G A N D U L . 
®3rt ¡ss /((üüRdiS Franum a» fia) 
i-SiBteliVtNCE FAVREi&j 
HERMANOS 
L . J O N N E A U é H I J O , Sucesores 
C a s a f u n d a d a en. 1 7 O O 
Medallas de Oro y Plata en dioersas Eiposicionet 
VINOS DE BURDEOS Y ÜÜÉDOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
17-19, r u é Cornac — B O R D E A ü X . 
i o t a — P i e d r a 
R e u m a 
son cura do s por las 
Eferoescentes 
d e C h . L E P E R D R I E L , PAm, 
En Venta en todas las Farmadai J 
A V I S O 
Verdaderos Purgantes LeEo; 
Descfe e/ Tefe Enero cíe Í90f, 
tGüza iwi Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, antigua Far-
m ^ i M n O T T I N , yerno 
efe i ^ O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento áe 
utilidad pública. (Decreto del Presidealí 
de la República Fraccesa, 28 de Majo de 1111,) 
ol54« s la-VSt 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Aína Se Pera de M i 
El favor qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desdo 1876) no es sola-
mentó decidido sino orociente, lo qne 
prueba que el AGUA D E PERSIA de 
U-andul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H U T B 
j que el artificio ee tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No mancha! (No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 1651 alt 10-1 st 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezereoenoias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio qus se conoce 
para extirpar de raiz, en poeos dias, 7 
sin dolor toda clase de 
Be vende en todas las boticas. 
0 15R3 slt 10-i St' 
SE VENDE muy barata una escaler* nueva de caracol, propia para terreno reducido; tiene cin-
co metros de alto por cincuenta y seis centímetros 
de anoho. Puede verse en el taller do materia'es de 
Longa, calle de Zulnet». fc7í'2 4-20 
E E V E N D E N 
Cocos de B&tacoa oon cásesra nacidos de semi-
lla en l i Golets Gabriel Snárez informará tu pa-
trón abordo ea el muelle de Paula. 
6726 8-18 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
EémoTTholdes, Bilis, EmbBim 
gástrico é intestinal, Jaqueca 
Paris, 33 , rué des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
ANTISEPTIQÜES 
L . L E G R M D 
2 ^ 
Dcposnos on L A H A B A N A : 
V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
e» todos los grados, asi como tedas las afecciones de ¡os Bronquios y del P i d m ó L cúranse radicalmente 
CON EL 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A G H E R O N , Antipo Farraacéulico agregado á los hospitales de LYON (FRIGIA) f 
Depositarios en La Jfa baña : V i i a c i a . d e J O S É S A R J e ^ é HI r jO J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridadesmédicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D £ J © íf H 
P u r o y s o l u b l e 
De v e n t a en todos los p r i n c i p a l e s 
Es tab lec imien tos 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A LA 
/ S L A D E C U B A : 
i O . H I I l N r S H J , A g - u i a r , 134. 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. -» i . Rué J . - J . Rousseau, 1 , P A R I S 
